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ittcniiri^jHjd li> dbeniM o 3 *>e>«rtb 
■ Doc. ij.tr
^ Hr ABHST. 
Atbornay A; OoBOMllor at Ltw.
(Judge of lb« Firming Cuunl v Cnort.)
Hi
rpEKDJCKf lil^TJlOFEMIoijAi. SSB-,
Wlliprdrtire inih^ ?l<'mlpg*'cii'cuU 
«ad-ll the Coon of Ai<|.n1>. OBin ti urt r |'|.r« !’ cii^ CIntk'i 
oOco building-, jiubllcxiuira..- [Jia.' '
J4e. W.Av-DBoox. Tiioa U Oi»a».
ANDERSON & OlVOr. 
Attoneya ud CoutMUota at Law
.yfcKMlNGsIlUltC.........
•^11^ ^AbrtClC Y‘K».H^ PBOPBli-
lUo' ill ihcgaJp  In I  Coon »r Appcila KIHU-Itl 
'illrnllon geld tothc n«llF,ilu> cdillcMai, 
^ rfiuliicjsn^rf^'npi'r undo- U«cc In
MAT87ILI.B CASSB.
IIU^CI lixVihT. Ji*. a. LUI
JANUARY & LtOYD,
^{u|s sn> ^nijjists’ ^iiWiis,
Highcit price paid fur M.ittard^^.
riwckj ' buvsvu.i.'e. KT.
Ut DiiT.-^licrhutin. John K-by and Dnrid 
AbTh’ • • ••-- ■- .............. ■ ■'
:nu ]>Ki.—Hu Car-hrl. JamM nihial 
Uiic Krilr, Mngiiln<ina AUnd >'un 
CoD-tnUr.'CooTU btU'onlhe l-t and :d- 
. In JJ.rvb, Junt.- SepMinU/ and |
... ..-niWr. ■ ' ... ..........................................................................................................









Sdlialurd.T iil Van-k. JaM, Ki;9fu:W-
‘ Jtb Diar.—Tiliaa. Elllah Thomat ind Jat. 
Coebrne, Slaal-trntci: ll. Otctlv, A'op*tal>ic. 
CouruKrlf-tpr Wrtufci-Sbaiul, Friday 
la Mar.-b. Junc.Bcpumil-cr and l•nf«mbarT 
- «TU Diar.—UmIrrilUa JlN II. Barl.m and 
Jahn Rubartinn. Magirtmtm' W. M. Cnl^nt. 
ContlaUa TourMbrtdiU inlUib Sa^irfaTi 
r. l>'|}«<'fnbcr«nd Macri
y^rpatinfB. oti ClotliB,AIatttinp,
In Mar.-h.Ji.......... ........................ .........
' Jib BiPrt'—nrmin—‘4. L. F. BfIgW 
d.W.I.yuiia, K. |L Blnalc!..n,
"t IndM. . .ro )Us>4>it»N ^•lahle. Oourtr bald 4U> F ThuradaV' la March, Jum, t 
Ileccmbcr.
■ 1>I«T.—Toi. J.W. LMie-^n UulJ--. 
laa. Mai|lArcirt;Gro.'Mrh^Ca^l,^.sa(5isj^'sifajssf»‘
hni Dill.—CLeaidlr. WOaiiarrT ud 
laaae PlanCk. MagUlralac p.V Mifnlrrr, 
Cou* bald 3.........ariL lralai foMlable. ouAt
biiiMar ts-MaMi, Jc 
DcccBbar.
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FLSMLy&^e^iii^. K V- ; ■
will unctin in Ihociort! of Klrmlng. Ma. 
Ml, Bairin, Kicbolu, Drib, Lenin akd ai.r- 
fiaidiag vountioa, and in tb< . Court of Ap- 
panla. anacinl and urumiil altcslion siren to 
hacollaclionifrb/iui. OScc on Main St.
8 IVkvic • . .
A. £■ COLE.
-Attorney at Xafitv. 
flbmisgSblbg, kv,
It ic couKxy a nkw srii
, M g. W, ehle Milii Bt. bu Court 




T71.EMr)«GHBUtlG, OFFICE AKJ) 
Jp KraidesM on lV>t«r ftrnK in |b<' a I a vt St'rat. Ibe boiiM 
rmorly oceupidd bcBtool Ilndlei, "litre he 




fr.,7,.n»l .-riicai to !Lr i.dopA of Flom- 
itial u —-------.idinlBing aeuB i aaai>.oip»iwiw4 
lUM n<Uitt 019ce. Main Wranl, op- 
L-l Huuia, Flcmingiburs. Ky.
. .. R. A P^HTFOOT.REainBttnT jriiteiiciuui.
lUli.V in t)ia-bowo nppdtlte tlb'
Churn aud Undcra kii Prl.{ir^loni1 iwrieea to 
the puVhV. Partlrular ailrntfen Heel to Bur* 
oeri-uece, on Mala X 8t, •ear J. B. Dud
Hi f *. DUDIET
T.EIKO SUPi-UEtl WPCH* AEI- 
Ij the biteas iiuprorenirnu in tBe deoil) 
^oB'rrthirfmrfa.akiDelaarTicaa lathe ciU-
icna ^ Pinmfniriburc and alcinitv. 











thi it, bojra, wRb ill your ulgbll
ealinb-........S.iir b  a UltWUm, 
Ocib'ftta in the r^bt. 
Trifteacrea
Uweea;
friSai make the ilbef
Bo in all ibligi 
OTaaicrimal^tbii^.
, Beoalborouglii:^^.^. 
Help the erenk if you ari etrong, 
Luce tfap old If yon ere young; 
0"^ i if Juo an wrong.
It )ou.n aagry toll 
In each duly 
Lim a beuily, ’
11 you! eyaa you ito not ehut, 




That ! the BMiral ohko




If you llrtak 1 word vouU pieaM, 
Kay It, ifUli buUruO; / 




SlU 1 toy er » ph'v
' They no irooitL-eo 
Yielding ploaaulwi 
a b wielhd to roiilp.
Kkalaaoror yinj *
Do It. tboa with all your m
I ihias^
land.iroail Hilr^g;, 
lJt|e a Chri.Uan gcBlIamaa'i 
' Aed lor eier,




JlAo hav^ PuMd Awtj.
r»w ibe nUkirllAb iadirt
Uitehio, Jloyta, 'MiJigan, Carter kitii 
3i(rdaer,.aDd oTCapUioi, Meade, E»b' 
iMon aad llarrijoD, .will ocr.nr to ere* 
ry one. And id Ctio army nod the ro- 
teal. tquU'VwLvi.'it.««« WW >» n- 
dirdodibe liM
BbaU W« Mat A«iia.
Hie fotlowlnfr ia said to be one of tbe
A &Bfk«*CUld.
)  th eee of General Ceer^o H.
-CBMl briMiant aKiciM evgr wriUan by 
iJie lAmanled Georgd n.‘A«DiK«;
Bpt Bret of nature ii'intxoraUe.
T)iomBs, UcGroarty, Qr«Rj;er,- ifiTSei' 
Lidall, nipley.HaJI, llambliD, Stobach,
Loeeb, Brooki atul Hiu-hcockiuna tlieir 
idveriaEioi in araifi, .•Goucrnle Robert 
tt Leo/#. MJrtnllo)-, and I,\T. Sau- 
•taliiyTjlie roori . _ . „
l^hed fiMr^d miliury ni«a bni niooIll  omong dialing-
-ii'dr
A^ahaQll, Sir Uelecy Kruiifi Marabhli; 
Bt. Ji
groat law Wbicb dooma os to duet. We 
flotiritb aad '^ii^ u tbe Rarce of tbe 
fbr«t, ■niT'tlie flowore Aat bboo-awd 
wither for a day bare no frdilcr bold 
open lifoUian the migUlickt inonareb 
that erer ebook tbe earlli diitttSu fee*. 
if(]>a. Gonoralioiu ofnlo]) will appear 
aa ihegnua, and
rrmt lha luiim 
Ibof^lowing ia n dcecription cf a. 
gbild ‘'oiore attake tliaa- hoisan," 
eeuily Boftnit llarwIcB, Maw; - 
TbU' monatrocily, wbirli irelgli 
tbtricen poniidi at iu birtlL kaa
general a|i{>varancc bTa buineii 
; in Uie ouUiuee at the body ibaii 
heed and licnba, though 
■booldar blade in wauting. or ’ 





t upin r pan.






rery large, liarmg at birth flieeppuui:. 
oni.u with n. . ral » >rr «, ii.ol lli^
«0 Pearl Utrre;.,
CINC.NN.'.TI, OHIO-'
'can d'Angelxiin,d.U^; Generali 
^mcaklBe, Sbyoii (of Hungarian fatno) 
Ctirulcffand Doaiy; ien;o'.of them b^ 
longing loUioflralKapoleoDlti'fiinpiiV', 
snd eoir.e te'the Uudgapiac aa^- CrI. 
dfraa wanL " OriuAiIgti na^mbnrthe 
only known by repate hero i^ Captain 
Cotter i^.9hiiect ofthecn-
SlriuraVtdrrcU i^iip •‘CapUin." wBd 
went down with thakill-iated veloel off 
CapI i.lniblcrf, or. Uie Tiight V tbe 9lb 
ofSirptember.'''’
TUelawli^^at oae uietid^iibe-l 
mad la oaf own conatry.tb^ late Jaatk e 
ffrier, aad two in England, ris, 6ir 
Derick Pollock (Lord Ohlof Baroh 
oflhu Eiclicqucr) and Lord Jj^ticB 
Giffard. Heditirc Uaa to''tooum for 
ro- ^lue I, BlmpMo and Profeaeor 
igburg, FirJamoa Clark, 
^ir Atm.C.Kuod. 1>L llri|
Cof
dsyon Graefe, the grcil ftM- 
r^ ''tteacum, In addilToa 
Rf^le. niiaaai tbe ^ftM' La- 
ra|M^ ^^b, Nbrray, LcmaitFe,
Ao may
lea* multitude* lb*l throng the world 
to-day wiir diaappoar at tbe fbolitup* 
tW ihorc. Men eeldota think of 
the great event of Je<;b ouGI tk* 
ihadow full* acroo* tbeir own patbt, 
biding froQ lb*lr *yet tbe iratow of 
lordd'ffBOSi ffboee.hrIbgamiU wae tb* 
annligfat of tbeir •Jtiitence. Dcaib ie 
the great ai^gduiit oflilb nod the 
oaull,^oi:^blortbe toibb i«lhoak)laiun 
of all ftaatr. Wo do not wan'r to go 
throagli Uie dark valley, altbnugU ita 
aiaage may lead Ip Cvadiw; ami with 
|barlMLl«b, we do not want to lie 
down in Uiegraee erpn with priocee ai 
bodfellowe. ^ • '
III Ills boaul-ful drama of Ion, Ibe in- 
fiim-^of iboL-unofUlity. 10 eloqiieutly 
uttered by tbe dvalli-dcvoied Gretk.
ine/ery tboogbt- 
Idl leal. 'Wben about -to yield bin
__________________ to fate, bii
ivedt.Bcmar.iha *■
t-LildBb’lhVn^ul lwu)yenn'. 
h^gli!-Oie line of the Irunt nml bulk i
...lufky* >1
.boing nearly paralol. Ihougii iiivlinliig ' 
upwartl ai.d ii.rnanl wlib *i> sroiied 1 
Theapjicnrani v.  Ion head ii Mf,-h : 
prt-jnt« ci.iii.i.lvrobiy over the ey.». 
The rail, wliicf* erv large, are locaixl 
vary far ftfrwari. end -al-uul one itn>li 
kiwer than uinal vr aboat oq 
lie* with ibutbin. ThOAJt*^ iaiigii.
el-,ngat«-d. pr»lrii!ing, anj 
The toWir- Jrti






an'Unaana?Sp|N<araiire,a|ip. a.'-rg ai il 
hiie lha riKil „f tb-. mo.ith ,ai o
, T-ie II 
aave when iiaraiog Ihr 
lOOgB* it tbi.k. ua iliHk a* <uin* t 
<>r throe -rdinary onra. and la^iory..r .rdm ,i  
live, iliglitly itrll aa the tip. an,I U n 
amoolb. Thclip-r.r^ -
-IT,. G. Ttiiig-yolsS, .
(■e-crtmC a. Wawuw a m.)
- VSj:.;:At.c haai.ti iw
liOU'l SHOES




. about* half ini:li iir a airing 
ine abuvu unil bvluw, with a gra-ic 
curve tnword Lhe-aiiiMr*. The none 
rouuiled at tbr lip, much deiirriaed 
Ibo bole, and Jbe.n->aUila -uuah dmunde, 
ed. tbe whole l-v.lAgrBiV,el,. Uau-ad 
of the uauaJ eull place in Ihe twpoflbe
akull.tlieruai •ri'licad
not meet a(;ain, tb which beeepliee 
lu'aod that dreodfol ^ototiofi «l tbe bill* 
tbi^ eoem eUmol—of tbe ch
that Bow forever—Ol Oi» s(ari ^mdog.............. .
*~ ..., k a u -LbrilS, *-* ‘ '“r -P*" “r
.Ilk., ki.B m.r k n'.m.d I '■
Jprom. .N.psItH '.,111111- 111.I .,.11,-
iru are two bony pr<^>n'Si,iiia In the 
'head ovi-r the rjre, like priopeelivc 
borni while brtwurn (hvac all ! Hi, 111-. 
dke deep cavilii-a. It'hr iBcc. which in 
aud birg^ will, ih,
C. JOKES & Bab.,
Wagon Manufacturers
I Wc-.CI a,t-1.,»,Irr..k,r- Ky,
“Ty ESPEcfFr LI.\=*!Ur,-.',.Te'i-,.S,a puM), 
I t_;b.S i',,., arc rr.c prtpar.4 t« d» aar
Sejar'.r,'
Uaren' Kalbiniel' ^thieliildi. 
qrpane, Rieliird lUleriali, (the great 
bora* dealer) Roniur (the great dcali-i 
igne,) and Grt- 
im:
in;*hainpa t?-e||;iwo *nia.i.- 
accokatt, moi-ullii-'d by Dh'keni). 
In llybgdiyii royally eomealaat. There
i-hiiik-tli*pi,-p.irr,<, 
aicly amall—hai a niain'ru I'bpirFaii 




I*.,!., Ik U.I, .(41,. «^.dU,l.k.,f T.m;,r,).l,.II„l,.(A,
orifflinaling under wbieh category tojol Bcrry.the Ducheei of s.vrta* ih.r •
piacotl:* rtepecliv* tedividuali here 
«otlce<),'it it iplerealing Iebb**rvk1u>w'lit. 1,5'
bniy Death bai been with the ditting, 
uiabed of the earth during the pait 
twelve month*. Giving precedvneo 
to the Cbarpb, tlio &m name on the 
liiL aa well a* tbe laleit added to it. ii 
thy^tofRev. Albert Darnoe, who fbrdO 
ytoru hed ffllod a pmminenl poulioa 
Tn (bii city aa a miniator, and in the







or of the mid Duke. .....
.■TLTTxacu.j___T- L , 'on each aide of tbe renter, deaeribing .
■PIPITTSMBH. IV-nLl*. jradluagf-aWwi aixleen feel. The pro 
R AlOstLlk* wa—w '■ peHeri arc ihapod tike a rtcarcahipi
Wliliami, ol 
England, one of lliu most brillisnb 
wriior* Id the celebrated -Ewaye ani^
riotre." ia anelbrr to tin n
b Itiabope Colvii^ngatey' imd'f. 
ltd Tbodirac,arth* RelhodiaI.»urckSf. Prealrienl aiiff ««j w«^ dwobflb  Jtelbo<(w-7kurch. 
Tl« rroilAMl. ^'•'’OP Ch^. of tbu EplwyJ Qbarclii
^r. ^nuB,«ollclt«r A 1^swUb|








itt'On^pieroplty (Uled. an* ^Ijf.Aoe
JPBN WBE^IfERa
WHfll[$U[{DXF[CTIOIIER
and Qev. Dy. McClintock.
.,bct «m- 
y whomtboaaol world wido celebrit  he 
hai called away may be noticed 1a>H 
Ciatuadoo, Ucn, A'niSIt 'jearlingalhe. 
ilon.. Piurro Soule, Earl Mayi 
I Dnl
I.Fiofllee, Inllingia hie easy ebair. plared 
joil ih the d^f\—tbs little lha.;e Wa4— 
doing bli beat to open op the rnyetery 
Vn 6\i op%^M'»lakl>HI aniTHtoU- 
ant" MbmiUed lohlt indioialdeterioi- 
JaA aa the bt^r grew aentibl;- 
•'* ol-
CohDt d* Mot
Ribglie, A. T. Maria (of tbe Preneb 
i^rovlelootl aovernmeot of 1W8.) P. J.
nt .Balnare' ot
Literatarebai an
tfa'a Judge grocthd bof with, 
IfrAv B.d.M Si» d
—II " ■ ■ •» •
Sit,""






- - maRadi 
^ulb '  "Gift*
fallow'tlioae of
(iba pdel,) Mark Lem, 
al ndoo Puneb.} E T. 
haP.lily, joli Eeh 
io( Wirt,") Gem' (hut
D. PrraliaB. Wm. G'ltnon Sim^
!>. Cboraicr.A'K., (Mai oovelitt, 
AdblpV^ll^r. (Irinilalor.ofShaka-m
pea^ acil’^ykoD Garman.V Kd- 
■ - ■ (tfa*%oia^;riaii)Br<wgl>
t,)^m^iello, ^nleede
Foreign & Canned 
FRUITS, NUTS, FIREWORES, 
PkUH, COTE. inrED'k tJCUED OVSTEU, 
.1-to. 81, .tfsrri-rf «T. r
MAY£fr/.LS, KY.





wlHto^b|Jdl^.i the h-w-t tSarhet
RET> GOIRTS^ETR I 
BLUR. HECWNGER i Cti/
OEOTI-IIERS.









looa]^' .'{flo^ellirtj, i^eamano (lb* 
niaiiil) Armand ^arbee,‘‘|lro*per 
M( rrimeo abd Paf I de Caatagnae (jotM|, 
noltiti.iJ^oluraan'and Tbotre' (lin- 
gUiiUJ and "Uiouffh lail not lyait,* 
Jampb‘^-«aiTar:mc Bqblirhep<,l 
New Torfc. In tb 
thq world haMoat
watt Riehio (aclrosa am^ anihorea,) 
Miofaaoi #.« Bnlfti, Lcabvri' Wely. 
Cditb VilrnF.lloicbeUm. Sinoi ud
Do Auiol (umpCMf* ud maiicieni,) 
JoK^ Uozier'ahd BobcH9‘ Laonltc 
(the »Blplo[*,) and paoi*> Staclise.bae 
« greeleii 5f Etigllfb pam
3;
w orcharloa Diaketu, wl
B l tofi I
oCiV lsrEtigllf snMre? Ur. 
Uueliie^aa engaged to he married'to 
Uiiii'ianny Bogarlb, the oldeit elater 
in-la fC oi boie'mel- 
lacboly tod~(iiie dfopped dead after 
.b« bean pathcticaUy ulUd
ed to by tbe gKal'novetlal.
*rte '.railitaq- lorvlw »t -bome and 
abroad alio mourni it* luuu; ao doca 
IbN nkral; lpd*ed,ih*mortality»mong 
tie inperior JjRceri of our own navy 
bm beho'extraordinary. The name* of 
Adtnirali DablgrooD,' Farragnt, and 
lommo^t
of BiizObJ:, I 
Wnrtembni
.rriik
ward mid luwanl tlic L.ilow 
fiwt with tf:e amah one ala., 
Ring, onra, wliii-h arc* drh, 
,na1 joints, am iiK hwii li, 
uf aUralh, a tlili-k akin 
proved Avitor of Ihrge line. 'The all terisiniai^i.i:b« c
, Atamrelingofthe .terial Karigalinn
royally ro ee last. here Comply, held on Friday. July «, ia 
the RaleoAf Baroda. the itdhan of,s,n Franeiieo. il wae voted to ralae the
RAERIAOR ft WA0<3^^
WaKa»»r»l..n<l« I.ew ^ro,,Esiapsss
f-li-csif, tv.^i b. LTO.VA
NYITfT^T2~
ILE WOEKS!
Hriiiro Imdcricl, of u rg.! ihp frj.iblliiv and eaorvse'or
Prin«* Wboo (kilted in alihe pmjectod ByinR-ahip, ' Il'wrll be
liibv. 
h ilic The nail. I
;oorMontpon»!cr.)andLb(,„t hgidred'' and fifty feel in
ria.trrtrlia ll,.. daitirtiL. , . \ l-|lyugfh. iwowijr-to- fbi-^ leek dUmetor 
loftliognaumelrr, with propciHing bla.
, Who dlds-t ike Mu:
CAtgla^-a *od o^.
Jndgo-----(out Weal, ofeonrae.) haled,
to gk4<t-«ttW,4bwa^l of muak. Oao
hot di^, ihomereo'ry lusding oiiiet^- 
d'tgrocu'ia the >hade/ihe JudgaBaiin
nation- *l l bt8m'{< c se i 
atro^’ .a'nd re&cebing, tuo Judgn' 
teeibrim conlraeled nnaer tbe emell of 
bonor luokM op Dwm tbe 
'Bmont'bdw'ae eohslderlng, 
and bo bold alflUy atBodinff iiv^be open 
.dopr. WltliW gentle waeeofhia 
u' If motioning ber to lQ?(i'v»be
on’t ■
spiicd Ibe naW'tehod di.’’fo li
a toootbnl wou^ bare fi'ozen a I<
irturbible s 
lading tbe cxeeasive beat, i 
berealf oat of tbe office. 
Itea'jddge diwppiid to ibo_g 
on ofW* pape 
ied< hii
r,-ilIV>K{i bhadef. aacb.- very 'l«hl- 
‘^oy will bo driven by a •team enj(ina 
ol five'hone-power,- weighing, vitli 
boiler eonnoetiooi and waur^uur hun 
drefl-wd thirtr nemnd*. H 
oil Atob *idh for ffoallng Ibt 
will be abott twenty 
eonter of tb* mecbli 
ncc'llorii, 'M they cai 
elevated alploiiure 'trill 
nrtail. Tbe fumewi 
by JCImbair A
ffVni be 'itiade re eee- 
tbe'evcnl of aeoldcnt 
the remainder will bo 
I practical parpoace; in- 
ft'fi claimed that the tb<p Mn 
iytiirongb the air with suebapoed that 
Ibeskstolaiiig power of the plane* alorie 
win bb (uffleient to maintain the Avilor 
in midair. Tbq gaaomuftr will lie 
made, probable, of thin mutiin or iiilk, 
eatorait4 witb gattopcrliha' 'li il tb 
carry fonr pereone, nno will bo ready 
for trial in ninety daya Tbe
dreicled anauisi, l.u.k
Tbe Lamia are atillteore, ppc*l»ar, 
rather I'Wiv arcLe.i tlpn tbe fi-ot. Tii< 
bone* of ihe_b<i|^ar« nuifc d’statii 
relatively. ibUn iMbao ol the fei l, will, 
a deep (avity^Adlwevo. rather imgu 
lar. Oncol Ibh toe bones i* di*<i,ii 
uctu-d with liboeo of the bsrt. |..s.iiig
inetcad dumwanl toward the I..... .
b(tbc f:oUilnec fiouUng will, uo ai laoh 
“iir* acem'to be deBiienlin 




and are flil^ shot I
B. GILMORT.




Ilf the or- 
•n<ul'lhrf..ui. ilioDgli 
igvr le oiurecoui.ivteii 'uHi 
'citbeie fay e-j urrang-'IOcbt re 
ibliiig that ol ibe WuL Imii. The 
ling th
down to tbe sidvaul tbr iltigv 
IprioaingtliemY IcooM <leti*el n.ij.Niiiw
- . Muisi-iS;.!.. L'y. .
PELn..\M, P.\li!:SN i llELEi;.
l'ri:|itlrtora.
Hare lft-s-1 f- I! i-; f II r,i; ai-c- b
ree arualiniisl in the fm 
o> a triangle. I'iiniha altue c 
general bnunl and Urg DUDLEY house,FlcmuiREiijrs, Ky. 
HAHIOK 6HAR>>J'rc,prjrto,.
-.■mod un-A-il/liig 
bold tungcnoa^ii la 
lined,
jplln in cur. J-il y 
tngiinc Ibid Unit hv wa* 
liaBdIingainnXe. Thegenenil uji|H';<r 
ICO of tbe l■■UlJ. till' furm nf inek-'i- i 
igere; thij furmoriho nails, ic.. uru 
jOdcrl'uIly SDggrslire of the aiiabo 
Indeed, onoran se.rrtvly 1o,>U uttlii« 
iqoc erealiire, oWrvV Ibe almoa! 
■slant imition of tlie band.
- uf Uiiacjjicriijeni ifill ^o laoked for 




Inngae, <he inming nftbebcau fr»qi 
aide to aide, and tee ibosu.'kiab usiwrt, 
without Icclin-' akindcl .ihiiddering,
m tvilb, ‘ ^on the
.^gain UioJ|ndge ^H 
wi^, ond neeihg a 
atm^iagte fa'it'^borw*;
op from bis 
•^itt man 
•npon
The following, fKom pickent, It 
(Mint, and he has a good np 
intfy of kdowing what he ipeak 
The wine abopt ora the hollegtt
wish to wiitidri.w fi'..-pi ills p,f«enee. 
eo tBaklali it Iro in b'l appearance and 
Aiovomenlj.'
J. H. HAiNAroan, U. D., lUmding Maaa.
■til Itrrrt, kdixre Irir.l snd !<iri;od, 
ojro-cJiii'N-Ai^, O'.
ttouri sedacod to siLOU rerPsr.
ploato to eca'ted,*
'‘Nt, *lr,T aaid Uie mac r< 
“lam tocapatte ot ^Hhgtb 
body." "
Tbe nuin tamq^ equaro on' 
and directly rotnrned «Uh
- -- - - tb.
firmly: 
ito any.
cTiapeUttlhepnoria Franca. Hiitory. 
manits, polilice, juriaprudeac'o "and 
lileralaio, ioiqaituuB fornit. are alt 
taught In IbeM eollcgca and ehapeU 
where |irof<wturt'of ovi( continnUly 
deliver tliow ioseoni, aodv^IiOTO hymnt 
aro aong eigbUy to tbe demon* of 
U Ihcto haant. ot the 
poor. Gioft ia taught as the mori
li8RIK9T.O>^ A^> RIGHT. 
The Big Budy SaUread at Lut
h ard So S'i.ou  
Mr>.lL18»sT<Hi, rropriclm
MT-Mr. T.C, 1»
he buuia frem .Apr I
> Jlrt. K.7




into oqr perple. and enibiis-u-iu aiiil 
rojoUnng
.Bj-ing: "Wifti, It that e 
pointing to^e Judge. ' " 





Ilia in tUo tyine *liop tbe eabo-.ai
j'jiBriy. fettobood a* apeoeb, i 
Buoniion aa the juttit-c of Uia p
liaa rciinded ita'lnrmor ncliun itrctii 
ing to authoriJo the sii Wri).li<iii to the 
Rig Sniidy Railruail ond wiif n»w unler 
ibacrlpliuii, and ihn orliiuin-, 
providing fir thelovioi of mnney i, 
meot 'tbo b'o/;j2« ^ilL ^u.{iabliabcd Ucx
Merchants Hotel,
-ell . ituba^  "b^layi 
^ didn't Myycnt-ftttplc."
“ifo.'' replied’ ebc^'tio laid 
ime1l wcll.:’
Pbj': brokp tb* Judge, in tiU
I Ididp'L
blandctt tone' ‘A reiMpprabeD.ioo. 
moat be true, Madamo, tbal you didn't 
emell well, or else yon would have 
^moiled me. ‘Ton bavea catareb, bar« 
■you not?'
Til* buibaqd rolued hit firet, looked 
bia wile •milod.'Won^ tnrniog |o Ibe 
•aid “Squire!'ybnl
^ugbt to think H i« Iwroii .to eboiit tbd 
Idlo.claea'man wbodiepntot bis faro.
the workman ts 





pbytlcal almMpbecu of 
moral poat/lencc ofen^^
The exhtbit now mnilo by 
patiy, and tliojirudeiit o:id cai 
duel and final 'di-eieioii ol our Oniiiril
iVJA&rr^I. .V. .. ........
CIKCIKKA9I, O. 
Henry Bmce fis Co.. Propridton,
. ... 1'. IHiKL-1 ■>.
«>ic h-fhiur-tlwt will >4J Uj Its taO,f.,:i> 
'm
(ibsto malfaria, and 
iB  anff^enMBDce, 
»of crime ana revulutioB.
:how they 
c. - ' nlii-ad
. do not doubi 
favorablear
will bo made to ibrm.. They 
bnndtlmtis
r-, i£ K •. it < > i> m 1.-:..
Dunger is pipvcrbia!  ̂a bM eonnielor, 
baljjrinjs_is wortc, A
push aaidr thaoniy  
•d to draw them I'roi
activity, buainoee and abumliint pn»- 
peritr. The Big .Sandy reil'uad will 
beboilt, aad a lido oi lifti aifd' wrulib
DrMie; of C
.................................... . ,“'Pi
Judge, s , lre mento 
lyoanl do ftn- u*.- And tbe jfot
Cbamplio. u^ood c«M fia cUe&t.
l«“"DalloI Pal. ue 






..f.av ;u. - .c fc-'iivor tl«A. jtev.f: • 
psTiif. 8««lea»ri*Hia*f!i,. .,.,**W'
the" UtiVltK KA’I
• ff^Terelgaty- . 
pntMc^—Ko AfiUfttiMi with Ne- 
rtoos. ITpon ihMe P»iaciple« w« 
SxpMt t« wlil'Vicury-Victoiy 






Ho^Wrn pWUnil.Wf>j-i»hBmi«tborJ- _ --------
— modern riinniW^ra in every' -----------...............................................
p»\hia> du.
Th.i
d l>nrlm or A
: Iii«l4>' 111 rlj- yenr
of moral lthlhi)C.aml 
V avloulvii-tlie touiuiorm-ufuur 
*y«rt«iii, pirr ctinnublv
Ue peopio oiKvutucityecnii iheir rvp: 
ifetniHiwstothe c«y of fVanl^^ for
tlM> parpw of lookioff aJioc the pahlie 
'■JlcrvBUi ol the Stale and
W Iho I>cnHK.„.
lives ol tlio l[iS9biirt 
cauens' an 
•cnil IVnoli il! 
Stales ^natc. AV
that
1* arui i-wnservn. vomciitcsK. . 
i I.og:>latur« have Jo ‘l‘“ wm,#h> nsa
hnw nomianlod. Tho.«eliicin*.nnw nommaieo. jj, y
r. Tor the V ^
- Lenrlily sladlred. IViilioDs. of v
h» for the (tcneml ol 




J’uhlicvirlMUp,................... ... ................ .
of MdOahiiMs, vdliaoy sod corrapiioii 
iiJ puriiy bM- twireeJy a dvr«I|l0({ 
U'o in llie pablig heart. J1
c. a. AhnTus. ti'








taho pleasure is BODonCeing u 
the readers of ihe I)**ocrat, that w.
hare engaged liic»ervii'e*ofMe‘"M M 
TeAOAe,»bei "■';vo MIC oorrit  l--------------, _ as irUrtiereBfler lie
with tide paper in the e»f.*eitT M asia.
-Unlcditnr. l>efermir,gtod-rnl?’mnrr 
of oor time Ut ibo meci.snioil and bu«i 
*«• dep«-uaent of sor p.m-r «e .ball 
by Iho^ Dctr amtngeiQeni^
»ke the l>t»i.c.*i more
onr readers. Wr. Ti------,— .. 4’ yuuiiB
------------- or fine literary taleasTaii
.abUaad floertt viler, and is fBimfinr 
;wilh Ibe jwliiios of the day. Hi, 
Wtingsare too vll kno.ri.me m,..i 
o^w raadoa to alio, ,o,mr»ne him 
a«will*iicakWhhJiK'tI.
_ lm>eoo*a«ry ta ».4,e ihat fir 
IlirpniHTdoe*
Llmohicf god of lamlern adunstio*', i» 
the Hloliaid-palruo saiot of the oieiii- 
*•> I «r«rid.
The gn-siest scheme of m^ora 
poerlay, improperly termed modem 
[pl.ila«l.n.i.y, oi^'inaled and WM led 
niid rcare.iliy the l^;flinnical hypo- 
iniv, .,1 ,Vo'» Ki.-iaiid ill ill.. siiaiM-oi
lo A.iieiscaii elavijj-. Ky 
■anutlsnr, cwrinJ 
iiof fivil umimlo every dep............. .
mealiu life. Hie eliaryh, the ecliool, Hi.
, add the pari
i. a W<gl.tir d fliiiilly e nd dceola
< ww. by ivWct, biuidrdils of then 
'.da went swept OBI up-iti Hio tide o 
.riiily, wire* were made wi.Iows, am 
ilJn'Uuq.l.;,n*. a fact eras demon, 
•trilled, not Unit man «as boneall, 
pliilanibrupic, bat iflpruinely eolOsli 
in'd fmiutical. The negro lo-dny is 
».irsc than aalave. His old nsasier was 
Ins friend, bg baa n.. ft-i«u| 
long I'aiMd p&riisuieai I 
New EngUd,- only know
i; IS Ih ho done or JaUir fn-oesixai... ,v wv wi rne.IT [iri
tow fitfor^e. Is t)w menaure of pli 
................................. di lliofrdinloi'nor lbntun.jiy fall 
negro^ in nwi of anythlMg
exvrpl Ilicir Irr^om m»I the right of 
riffrego ? Are there n.it at-irving nriil 
ms, w'liti end hlaek. wlio sm'rn ire m 
iruial nerd ufbro.-id an.lulotliing. ihlii 
the t,‘grr, ever of bis rreedom ? 
Tw, hut t’lislabio s-nill Bin itiur Sutdi 
■•ad aa homnei's eeeka fbr gmiler 
. a..cal..d ,.Hii-erowuiaBcfvy " 
alj'i- r.-srlird. tfamigli it be to csosnt 
•leril *9,a in.i-eli'ofilie .Coiverae 
llBVing de£il«ivil the ftinth. robbo-J 
' or Irensure*. murj.red {ler oiliai-ni. 
'ulut.-.l law niid.leveney. by Iniru.lit..
the lugliimste dniit, devolving upon 
tinm as n-pr î^mtives of the ).«oido. 
Dht ii tccia#thni somo of thcao gemli- 
nwn.haea taken uptm «beiMelr«»tf>a 
troiiWe of cniliasra "ftflehlhJ- Demo. 
cmtiCMUtos te-iiiEc into contiiliTaUon 
the prapncly.ori.jpim changiiigthHBy 
if iaildin^^o Dpmoci-utic .Slate Fon. 
rvMion. By wl«d rijfbt or ’slotltorily 
do ilaese gentlemen ’preteftB'. fe- act? 
They wero never eci*» to Kraokftrt lor 
any aaeli purjmso. The SUto Central 
emuiuiltoo^avo nntned the time and 
place, when mid where saidccmveolion 
•dioU bo hold, tSc pcoplo iii lounly 
loclii^ and the press with nniverwil 
nanimity have eiidoimcJ llieir nition, 
nd -why do tliuse ■•co-called" repree- 
lake upon tliemsclvus the 
fiMuiilg oi iut^LTcing wiib tlio uctiou
............ ...............................-y it looks as
Iboogh there was ■'soipclhing rolls»io 
Dounsark.'’ It ii a loaDoavro to inolj 
(Mineat of tbs convention to 
Me some person la office wUom 1 
tfic pcepU doiiiwaat. h U wrong
 this uoiiiination is made, tloiicri'f «“re T/.iJ hefTnn-Hrc Jlbilsc; One prnur-' ' 
aiaiairAiotaeiN-flierigIit.niMU>ap.J'ng<oiAl'ariy toe righHo-keep » evt 
r^sapt the State of Mh«>i.ri in ,i„. f--'’ '■ a"oihcr irotn sundrj- men.-
Qpiiiiil Southern Bailway. -Br. Doire, 
.i{ Pe'iulleton; had • (ekVo’'to- bring in n 
bill Hs>p(Bc>dolurafiiiokuiuti ouduiiir
: crnloeiinhimiivro <g. Ilm ritnl,- .kjocli
SMialo el this lime, Re U hold,
>eadd-em-i'getic< aad foiry cspirtrtc 
di>ehnvgini{ Ibo...tu  ii.iyMuiie iiu
devolvihguiwn him as ft Senator;
is ibo vci>-m.mnoxt to .Vndtow John-lj’'’' v 
- ............... ... .3»I.U.reolilu....................... ......................
.nfUenei-al Ontnl; Wo fus« .̂., 
(fiat ttrru-rni (I'rart woatd rather tee 
tlw drn? ciilerinS the Seiihlo ef ths 
Culled .SlatesHuns k'niDlc Illair. Gen­
eral IHaH' owre him an old (hbt niid be 
will dhobilcseiinyii before hif^rm 
i. out witli .toraj 
Oeuond 01 
»11 his Hfc, until rwril'ty- H? w.os the 
^■oOcr.'ilic i'nn.li.'ii’te.lbr ^cc-Pre»i 
dent in ISCiT, on the ikk^t svill, Worts- 
til) a?yniour. Ho wns b
iatbisSuto. Hi* tioQiimuiua'is-l 
equivulciil to nil etccliou.
3®rawfflt
il, .Ibcngli lag dt^obi
18i3G. CHAKTIi^U VJ-:HTOTrr Al^.
TM- ’EMMElSE mM liSOMIGB 60s
OS' 'P'M'TT. AT-SET.^WT.^ ,
#4o<>,ooo 6o. j ^>i:j.c)6iD,f^sph*s4. 
OvsM* ifil.‘?».*SOO,OOC> T*aia.
J.W. W Mc-Al.insTsH «cvi-lary, . Almrad H.ki-r, President.
T'^re. M. la.'i;r, .1-.- I S.-c-ly, ’ -OfcA. nO’-.' rits# PIMAflC.sr








"ll.BI-B'k .Sau ■t.ll., ‘ lau.I.sl.lir.sil. on ll.c 
|!'iTui|.t.l TJfcJ fr.'ia rhu-ltc-bq^ |j D.-ll 
.lir-r■'S|nttH^^aasslla {rni* iVniuc.fiirg
i .1 a?,'al:’:cr.“-f™ ?.c,“ •'
»pprO|ir;ntioiisn(. r.-mr.in uii|.iiiii or as | "'o srr lorj-atcl trf^- --------•
• iap| lie made bv Uii» Lcgialaltiro, to. disf* i«»<tc4. "ta»
J.J 'Vv.'. (o..'..T.\Vo.,e.,
DROC EMPORIUK.:^
a brinipay it s'^r Mr. tilnss had have to g .. 
npoiiiofTt>tcr.c^ ^ bill fixing the salaries cl the judges of
iiv!(Tc fa
CiaelBBBtl PvogrM*
Tbe Kortbornidca of ’|prograi 
mads up only i
--------------------- ----- .. .. ~.VOJ( lO
the.lime ef hcfJing the ceoven- 
on and we hojw oar tcwtral ChiMnillce 
ill have backboDgeaoBgh to stand «p.
-ad insist on the 3d day jf Mi^ next 
(the lime agreed cjwm; at tbedry fur 
the ceoveutioii to meet. We copy ibv 
calt publislied la the Ttoman nod are 
glad to say that no n-presentaiive ftom 
Lhissei'lieB has aigued it.
WnBEss. U is pcrfî tly -appnrcnl 
iota forge ngniber of Counties in the 
..late will not be represented la Die 
Ue.iioo.alic SlMoCoovoaiion. mhteli is 
onllod by the State CeMral Uoromille.., Cfice 
• o*v.ne an lUo il day of May nc«. I 
«li-cqueu.jj nr It being at .n lime 
Hie liirmcrs ore bmnlv ctigngrJ t>» 
their fhrtne and the lawyers attending 
id Hie ' *
JBieiil ol the lUtetMts oClbe yorlli 
in a rcecot isaiio of Uio Ciuciauli 
IPni/y tbe foilv.sing pata-
graidisfoppoai
lad cu'lifical!
ju rercuuo law*, .Ah n 
.■.{Uulixa.nsse-wliicnts aUTph- 
tli4 erec tion of an mcieasdf 
' wiihoiii a-liiltioaal taxarttfh.
I Mr. libs, iiiso iniroducM a simlliw 
; resolutrcn Ifl that offeml by Mr; Spahi- 
iiy in the .‘'cniito. irialive' to acts of 
, riolence in the Stale, ■nio-^omniillccs 
are, liir the Senate, Sfonn.. lA.aMiog, 
IIo^ T. ivr. Uoyd and rii.-ls, eud fos
loww, Me»- .̂ Utmw. McKe.
>aii. Cgntrill. and Adaius.
Tho order (J the day; wf.irh was i 
•ub^'t of .lebalo, was ifo- hdl pj
V t-'M- - 
’ l>4U BS
’I.mtber viira




.qasru snd nice, 1 h-.es >nr« ti.sk of 
rr.rm,nj T.nL-r.<,Pi A'rery .Vi.-e,
CILLS. PLaTCIf.«ndMIKE,
Wbb.. .iuBodlob^U,. P..j.hr.t'tu.lmil or
; biHJoJ tlaff unr; >lse. A Uniiiif.il 
; ***»• waguri and gate. tJuS', Kbingl.-
m
J. J. R'OOJ» 9 BJIO.,
AVlioI.'Sitlo Drunyitits »
‘■‘'u'lty ..f lli.iieoa oat:'»~* .if. 'a ' ied l ri. T V xo. 47. heewod Mrcet.
Rrilru..lch.rscr. Kc«tBeir«.,.n«i f ‘b'CL-kinriilgc nrui Meade. >*P* *•»« ^fonifl,-. I,;!,. : l>ni. Ii-ij. .‘Umjevnic, ffiy.,
.....—.„,r'-E.K!'h:r.,xE.'.S'^ri,a ...
’owork |*'» did N'!''* bas burn s
h.>n.My,auin. ;,ld ..................... .
m.i. and town ft.ve pfi.gre.n-d.
r the... gcB, U dtirl 
■ Isj'ti iho,.- r,.al. ’ 
irh. Furi'lsn e.pit
■ imuiitg jticwUr of tSie». StS ,"
liir..lf »a.,. Wliul u ,.-1
. r n ij «piiti ukI ' jeet has bgon agitated be 
.ign cniiul iU» CM. gi»lnttiro,'andhaving bcv.. ........
I.focbj,i.ve buiu ap such a decisive Vote, ire hop thcr
OKU. h.m ItlVretlBU
dianiijS.Bnd other Jaboring loeii
ui u__:_ __ .
.irrh-t»»gned Dinno-ruit 
iheltcgislMere, reapcoUi
• rsdrosd. i.UU-h In.ve UiiU up 
ri:b,.uttl.-uid ,ff.,feign csplul 
•wM-udsy bs SB Dobeporuni
8laK •>tb nnioiisladrsnUgF. UMuriMUBtd
igufet. Toil bare been iniidc ihc Ti. liBi nf
PS fully impmuwd w..,. 
loce of the task before us. UeiiCcwe areportae ce
we ask no forbenrauco fy ths pro 
ssai. DOT offer apnlngios fifths fnt»rv. 
To do oar 1 cut will be onr steady aim 
aed pvpuoe. If wa vrr^ tlsoughi.
or seeiimont. it willnA bo in- 
UDlKwi.nl.—and to lewrecl tiio'errur i- 
Bettor lhaiBtu apol-igise and be liter. 
T«r adlh—Ifwt. pleuBo aur frteihfo. wr 
have dooo mooli; if we huvu
must eacnsl obligmioni ol 
virtue, uad i»‘ one. almost 
K ih.i whole of that ueev 
id pnm|)cr<»as region, iml 
poUa of war t.i. porlhera 
> i-ewaril of phila.iiliropy. 
abandon the negro 'id In*
•e-hiigiqm.|y lookingli.rwwd 
rpecsiy aiWesaiio'i of San Do. 
„ fo-Now wbnl te the object of 
lliur Xsfl becatnw' lh»v it will advanin 
Ae pevunhlo; i.iiercst nf Kew Ung 
lait^orany rrtm.lwi 
Ovftoinly full?
fused to^porl _ ..........................
ihe war of |ril3, ttp^ee.1 the Ami 
.inenre or honor in
.........lion, we lb- - -j ... .
lic .airm'.cni cf Ur peniiitied lobu,
a cuueue to nteet iu the Ifopreiwnlulive I s'l-iaire. why 
IlsII, on Friday night, the liith in- ' ................ . '
C.'DinI Comisittcoto ehuage ih 
lirnenf liul.Iiiig 4lic .Stale Conventioi 
from tile 3d of May to tbe Sid o
1.) further tflUrl to i*c
C?w «na tbe I^foletiue.
Bayi ^ w ss* J scril. I-
‘it j
rejciteft hy ! il, ;.„a ......... -u fov. uCn “r.' ,.l7i2
e will "■ 1-vB.r r-rll,sn-! .i.i
c-secgtisl. 1 wlisl Iv... *'
lire i5.i( o' u. 11 rfcAsnj.T.
-lio laivlca*. outrages aotU t 
lunler esminiued tiiiin
yof Lv.Xi „ ,
tnowii perse 
y righteous i_ 
-iM. a«,vc eserti.iii.s of 
BulUnniifHandtlic (rute Uov. 
....... Two negro ni.-n weru'whip




Frr.s7t An ivals! ■ 'i>i.e . VtM^.ISiS
A.N- EHTli!U.«TOCK PH '------------------- '
A. K. Ikndley, K- F. Prichard. 
Thus. H, Corbet 
A. C. Vallaivdini
UHich Igageruill jeu .iib’Iiuito'rt.h p^Ii^J'r ' 'imih* of the cit  .x
WUy ail this, -OmU iorcigf rfpi.ll "1?^ ’^5^
;tie.U„bu,i,lariHlroadihrai«h di-T.af '• "
In'aaawcr,'wc Rould our loe
... , — „ ____ .
-HiouM purp«osinWl.erSt«te»‘iS.*j„Vv"'',l'>,;L^ Oa«ll WtOl'S*. ' *®“ NOTICE. 4S0
If fm-ciga «pit,.i has coouib.t..iaoiK;^^^„u.d”dt!r"^^^^^^^ ,, -------- --------------------------- ‘
largely to.Ahe advuBceaicnt of ladiaea.' 'rhaso.niidcigbtdoaOs are do. I ,„u.t w'. r v-rv Ur"‘:' "'"Z' *^P« <» «a«Waiiatl. o,





Hi'i r of her ciui-ns ! 
ll^aehii»otto,^h«..irri'' 
ft hue giuiuofriiMit IP ! Jos. M. Davidson 
■' • le IVilwn.
l. Waring,
m. Irwin.  r
Juff. Holman.
D. liainhIt'luQ,
ffon If U-ninonJ, 
W. M. natirlia,
D. M. ll-owon,
, why should ibo Coo-
localiro ftlHay idt-csi.
with Mcttif.
...........-........4 “'"‘a «> two Stales in
the late war. by iteaUng fmtf^u South 
tsmfl be^rrieduwey.' lAsm wiascrewt belter, we l,pij .Im.e '*'•---------^-tiling that tsmi
wcapoo of truth, and tnumpti ii^R* “•»*
advocacyofnglilainljm.ii..v.i»Bin-vvei. •0'^v»>rth DleWai . -------- ----
Indeed. Aa a willing in.lruim ut i.. Wo up-l|ij«hat elHrity-isi-
r.liiilyw_n.iisofa^„g
Crime is steadily on the iDerosse io 
our Stale. Midnight mnrJem, rape, 
as, rohbrrrietaBO ether high rrimvt
t lislr i .  
irfriend*. au-i fnichfuIndaed.lbphaad*or»«r.ne.Mj». i.-h ii 
inths advocacy of cur .tofiosi ojtiulo 
ws fsepeot the opinions of ailrnm, an 
bold in tho scale oThigii nsgani tnoe< 
Wbo nay choose t& differ froia os.
As tbs gems of tniili lisin ths peili 
wayoldiscussion, our viswe ahail fo 
boldly subRkittodtopiibl
M ws are witling to orilicisu those of 
Otbsra. To deal cbairitably toward tlio 
hCte, opinions, and inlontions of all 
neo ia a nobis and praisuwonby olitr. 
•Clsriatio of genuine jnumslieiio vi;. 
tos; tosKpoio the errorsof ralselioou. 
and deouikoce tbe corrupt venality of 




.............-........ .. ... ((-iirlting ih. ..... -
Ihey arc auperinr lo lIu
e «arbBlt.la«rry.
I. and it awias
that we have no laws on osr Stntolo 
books Ihul wiH reach tho perp^ratem 
arej violators of the law. Mob law in 
-nine |«rtioi» of our State hae become 
wi^jyfwvery night business.- If llm law* in 
Tia stop these
g„ Legislataro now io sceeinn
Faria Bombudsd. crime
ho buiiiburdmvnt of the bonalifi 
cilyoflforis has already commend 
and Its dcxiruction aeenit tnuJUljle.- 
Farie u> the ttncsi cily on the face of
•ad boo»d«a duty of all .................... ..
poos tbereforn, to burn no iii'oinae npoii 
tbsltlara of aai-riice, wliercby dishuiim
•nd shams mar uiumpi. irf the deed 
To sacriflus priiu-tplo to popniar Cxvur, 
with corrupt and acICsh uioiivc-s. is bat 
to proilitatu honor, viriuo, and
. .... .. n.. ...L.3 Cll^ OB Ui
ihoglolwiHid millions uf pcopi 
mourn ita dcxtriwtioo aad raia. __ 
dispilclits stale that the bun-acks of 
Moniruguo have hren burnt and de 
Mruyed ; lliul ehcifo havo vieiu-d the 
lidicMl giirdcimul tile Lusi.-iiibarg; 
ivlauhto: tbu French at No- 
UechiiD'iiildunhesii oceupi- 
ud the by Pruxians and itefirv torni-d 
I luv Kruiieh. if we hare lied 
■ paliiics at all iu Uiis'wiir they
W^gd^aa Laws that' will 
arresIlKalaaeo-w b*’com 
sftor Brrusl|S»vrctioo. 
luat have/awead<g-</«|&, Mobbwo 
. icttsetbe people to^fnoraMauA . ! 
the Legislature act promptly
that It
iroaiiiatuuonor. virtue, and inleg- any ,yii ihics t ll io iis' ar t ey 
at tbe foot of public diagraec — jl,are Iweliun tho sldo of the Frenuh5‘r« - I-------------------------
nwc*. with n firtn doturnm....... lo, U wci.i. U.««U U.4 L...
•atod toour mind by the iiono.t
wh'linnB rxt m.. I—.■! . —.a—-— ^ ...v taui.vBg eua.wkllons of oor best rcaeun i.nd judg 
tocet, doding cbarltubly to oil.
g stnnily to none, wo eiilvr ut
...................thuOuslat the Ibut 'of Kmg
William. Aa (loiuh us wg regret It.U, 
WiKiia.tUl r-ilher nee (lie French
Illinois and fo.
MilutiimolOhi ............-..........
meiiie wTiliin l»r own bo^fs?
answer is siniplo and plain. To ari */' 
tUnn a$i(l tece oil a\e pek. It b noi 
soujnch lo the investment of forei 
capital in their Slato. tb»lt!jepeo|
i, 1, ---------------
caliaiogalUbo rigbw. privilhges and} bands o< 
benefits ol such invetinieiil beyond Ih. 
jii,ri«iitli..D of tho Slate. Ut the Stan 









, -- • M.— -----------------------------________________________ _
grnsefgl crime* ng-tius'. fhe •ai* j.iiiti
-- -
Moico aad tirwre, . pr«-to roi-rngl ri.tfN • f.in f v canpik.s i‘•((JO-m*vV,
•................ .. «• vinuii ii i
pn*pto give ten mihions of dollars I
11........n-i;...-..,-____i_r;.'.
I___z P - ""
the constroctioD of a radwt^*
. toc.sliriiInglon 1 ,g the 
-ifozos
- Sx(t QoUmday.
™~.-b •-.■Ill u ll '
ODOS apon tbe dulios of our vucatioii 
U il- J£AUAli. the desirui
- AsrWv...,
®S'*S<1 effort — ....in; omhic ««r pusn lur 
ward toUto eoiupi,>i,.« lU- L.-xing
n happy to see ihal a ru 
• bei g mwls In »Ii Ib
iitg culmn It waul I bo a
iBn nr tui
, too and Kg Baody kiUgmd. 
osrtainly a rud ihuiBlv.ihl̂ i, 
ballt many year* ago. 1ib tfoj-lv »>u
.Voel
ilt J A..
platioa a ill bo of tho gn-au-si 
totbaaoiiraStoU. IiwuIImUi 






-................... “■‘""•'I “"I agricolioral '
■sctions ul the auto. Ail inal pjrn.n-' •........ .. ... u—.v l ii i I
known ••^jftb itoeioni Mci
}JT^
drfoaled and lioimliutrd than read of 
>f the inngiii^uiit city 
id a^d shcck 
9h wunid ro 
. iijwlliiei Oflli.' whole world
.-pi-ciBllyili.iBv-i.-.li .ii, w:.oli,Ve B1.-I
u t iHru Bupefu and mii.'riifi. eiil woikr 
»l Arl._ itewfuss ii.4*A!MM'e-is-o.i-h»p- 
lor Pari*. Mho most eruinhio iato^lust 
ituliiretiic giti.t of a fnrelgn iiivBiloi' 
an 1 tho b.-anliliil lrimi>|.hB ol larto and 
ekill, her luagnifieuiil gai-dena nn.l 
jiriiiwly piliKv* an I gorgoaiw an-tn-s 
;a»d iMTiMBtlyriinrcV-B. li-r.Uv 
'
thelhnd and will.,... 
tmmblonfthistliroBO. A» an example 
nl *ay» that .Sumner doca nni beliovi 
he DibloberauM he did nolwriK 
IVlioreal fiumner reluliatoa by 
lolling the Hon. Joka Cfovode llia'i 
‘ thfro imu^ ■*»- assosurs a«r ^
w-i7»» e*if m-M»urr, and ne yard
wBU porpues wlulcvor. Would beaji.A- 
«d ap to ibv world aa a suurcu vi iuux
...--------, ...-r.uv ri'i.ci ii^grrrs IVfl sec froio
Visl̂ Kim. CV.IO lor tUv Bake m ...un.gen.eot8flli.P1.il 
am ml P..U .. .7? .world ired aria.
I
nor (itovocnoA in his 
o. ~^,~r~r' .. . U.O nomt»r of con.
1^31^ fiend ha. bers pool for -vica iu Ihe .................. j
twaingRedir.UikiM. B. ba« l«>n j I6;i. wo, uso, Qf ihra. B4& w.-e.
^P6l«^ Unito.t«awtu«.niw..<mrr;ms,.,„n.ilSfom,le.. Tlienamberrc 
|prthsMi.y«v,lh.Di*Tr.i-t A. .lMhu!e.irwl during the pas. yas? was SIB 
asgvo vaeoe 4.11 „.mr heftir.- him,;! le,-^.g-uarged. IM. Wbiias, 386, blaoks 
• TwyfcopwpUooiorStisp. .814. .».w«k..
ffio learn from the Franklin 
that Gollsday. late dealer in West 
Point eudetohipe and member of Con­
gress from Eeolucky Us loft the .Sinto 
an-i when op his rcndeoceinNashrille.- 
Tonii. Ue was sent to Congrca*Siby 
K-ntncky drmoeraU bat while there 
he lenrusd some dirty radical tricks 
which notAnlj* dlsgraicd him boT ths 
parly that sent biui. Wo are glad h< 
is cone. Ws liope he will make hi 
home siyjp- from fionlccky perma 
neniiy.
i.ij;wu lo I-Iinuiooogn, lOC.SliriB, 
road as well aalho rigbOfand priviwga 
growing out of it. srtehii tho j:iri*dic 
tion of the Suic oPKcnlucky. wc ven­
ture to aesen tlial her jwoplu will read- 
t tho^proposilion. Wo eve 
> the citpitat may como from, 
proyidud the miercsis and bconfita of 
ibo mod urs so localised orithia the 
State, as not to prejudice the nghu and 
inleresU of oor people. ' True, as the 
says, Ibrergo capilaT has built 
up tho city of Chicago, aod rapldlyi 
horriod ibrwlBd ths MiaUs of Indiana. 
IlhuDis, and Iowa ; for this reason wo 
supposo Ciuuioimti calb for cnpiuil 
lr«ui the State of Kvniuoky, as a gra 
3’is donation, Hmder that aha (Cin- 
..AaftU} migb't tbk* a aland with thl- 
eity of Chicago. TltoV/«.-r/s roasoai 
■■-JIB aful,e stand point. For illustra. 
if.a-Conipai^ organised in|bis 
should succeed is ^blainiog 
sr ns re<|uired by the laws. Tor 
iJ to run on tho vro|ioscd linn oftbe
■ HI HVr IBUIT
oorTH^ ..r-bu.
this thing g.-.............
ton on llw tleMr.wl 
the iaervaseor o.ir u.... 
of onr jirwiHTiiv. L-iws, „„ 
anrihc Muiiiitir ouTiioor iPr
man blnoiM 1Vi,cTc4ill it 01.1,003 wbo 
maynotbeit. vicl'mj 
The Oovernof «f Kentnekv claim* 
lhsllhei.,wcrinl.b Iniud. ii insiXti 






Parlor it Cooking -Stowes 
WOOD &WEL0W WARE.-
-.......I'X’obneoo A: Olmni-w.
........—- toe i-isgis n
„ .g.BcEo its duty null Ike 




--..iraonivealllrif It .l ci
for On final and compictr 
cand
. B p .
’.acinnali Southern Ilnilwuy.nnd ob 
; BubM-ription of «otk Of. -- -.............- - eight
inns Of dullara,witl Cinginiiiiti give 
bthcr eight miUione in con.xidern- 
^1 the benefits she woold derive 
' ^ coftsirneiron 7 IfshS days she 
••-bn rIk ehoald not ask what 
'fpre.
•fir It IB aUted that nit the old a 
sJirrery leaders j-Hn Msmoer in his fight
rTte Le
of the midnight crimen  nftmlw 
rampiiii viibto eur hovdera. . -
^An Ohio w^n- KJ7ao«a iirr
nesbaud <!ir,m.-o because |,o rrli.scl




Aaraa B. Voofool, JoU IT. TO/oms, 
J/df-i r:.Vo-vt, ffie/,„rd F.,rtrr, - 
Ihlliaaf. \r<illocc Slair'
Mono i>otnoll. J ir '
J.ds *•„«.
mSElRDUIlDi






agninsl Grs They ore n'power 
nuke that functionary
.y from the TsowanAM, 
fnopsiaof the proceedioj folw • ............. .....vC io^ 0
Mature, fvhich i* the blest jf 
., lo the hour of going to press . 
gjte acnatc, the only action of Suv 
»> iDieroslon Saturday wa* tl.o 
Btion ul a roRolutlon offered by M 
8l>ng, of Onion, lif.roguW- lo ,i 
Siciu acts of violence in the .Stat 
—. rnlslag a r '
O*’ n'Mlet util 
Wxirl by bill- .J... .... ^,c,rc a w — .ri;;:;;;"'
ripaM* 0/ mMserfay cAs fmArr.-fi^ f^lMio  ̂jun.i u?e^ 
FVmdent Brant.-' a-'iion^uder ih« ii
worlb more lo the* mate th 
laws and bilb to amend tnwi 
turnpike
the-Men, 
s Washingini. i 
wiwowinio to thy cdiloWa 
Dt 8f lheP1iiladolphia-i>su
*s Phifadelpiatto Hhereto 
ly byt naif a dose of 
am to swallow bim. ... they have onlFornw noR they 
wbdto.
••“..TheParmers Home Journal pub- 
Ibhco 1^1 In-Iingion i-ome. to oa'greatK- 
•nlsrgsd and improved ie appearaacr 
We bMe laiisd to BOtiee it bereto- 
fcf^.
ifol   ammittee offivl i 
"lice, tidcf coDsiacraOon i
H.ueinuHj. auto a 
he lime, nnd jirompl
wiiieh KM, '^nlnlducl 
hit/o about private 
ponding the cmiditioi
peauwoftho Stale 






' maieriiil .i. .,.e,i«ii ot
Id in cotidsmBtion of lawlessnm.
Mr. Hpaidin^lm made n behalf f
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«y e i£ Aasrasr. 
iiiM»■ fm. wicmT n wiiK
■THOKgftiil^, JAJtrABf...■»!». un
ftad INttrs.
AoilWwi, ip-M of 
JtfM.
rty «fiUi T, a 
OIJ StliMt
To T**. l.un>4.—W« an _
ArtMxioN.J iLuuai'l—Tl;* nonOa- 
"U rf «,♦ kmcU-Pn,^^ •111
»r>« fcr«,5ir^,t«k*k lUMoi* Wirt-' 
®r flcrBlnj. Mmi ind Hi 
»r*»lfc|Ule«.r-
llaaonuT. io<nlkli,to
w orfrrtf/jmn* teKifcrf .‘a tt« 
Wilt berharytJ
,fir ttt Ihmi Ih^ llH, pMbliJ>td.
W«ttt.—W« not MONET!— 
FW otU at oOdD tai aetUc up
jmruewat
'SeAMtL^Uaa i(MH an amm tUa
Foa Sail.—Mr. OnBola offbn «m( 
«*!«»• v>imtj tarmh. Bmnw,
'Am awk «*»•(>. 
i)l b« ittrj lakiakk and iawraUtc 
ibfsfaA. . . ‘
-r
« U ■i)ll
Vi<-«-a Kwaj.1 Guna—\V« nil al- 
laoilua la tha aa>trtU.».nt af Vlck'i rior.1 
Aataabrmi. Wo Data aaealaad . aap; 
•btea li Tarr Miaaoi*. Saut (e aav a4M> 
for laa aa^ _______________ ' -
Joa Woaa.—\Va an rww pr«i»red
to dgjol, *„rk i. a .l,)a uiuurpar..d k. uy 
priaiiaa eO^-a la Ibi 8uia. Call and ouuiiba
iwUm or>eiaical U. 
CUD be troitral only i 
Iko ezteut of »l > proporlioo to lilioo. We BBk.. ------------------- --- oircula
Denoenu CTorvwlaro 
uaUarii>K tbo good aoMl broadcaal over 
(be wliole land, during ibe perioii 
whieb ia u iiupoHaD( iu roferance lu 
(he coming liar*iu-l.
AS A VEajCLE OK >’EWa 
Ta* Woaui (now in the olovonih year 
oMu vxiatooce) baa 'alwara held the 
' • raolc DinoDg iBr(ro|io1i(ai '
^pCMd.tha Tmlh
»rta«adl<fJwa>mi.iUi.ii. wU}p,iM 
toadrarUto a nmady liowator ralaahit' it 
nay ba. Queer
il n Jiiui 
e «f ini.
fMob, ibBtrJant, rarioua,®Bnd nccoraJe, 
t-omuriaia^ tbe whole clrclo of current
podauan. MemnHIa pnmM| <re do
ia laa atyla al low ra(a«. MftreUanUiiva na 
7»ae ctrd, bill lad kttarAaad'wark.
Hortb America, Pbila.
Warid poUiabad ia aaothar cohau. ... 
daeidadia tha beat r*|>ar pabibkad U Kaw 
Tark Cttj. e.
QtaraLT HKBmo.~The (Jatrbaly 
Mamlagtdiha MatbadlMCI
praatoady, he Iter. J. W. fitch. 
pii^wtodaliTaraairiaa »f daotiUal Mt.
toaaa dariag the waalj.
Tie Rim.—Tbe aleambMrt Okie 
paaaadV May.ailla aa Tkoaaday a%li( hautd
■ for aariatta. Iba ricar balnf auBdanily Haar 
^J^foddnlt or bar aiaklaglha trip altkout Ib  )
'• la. Iba bKariar eaa 
Kajaiina with iba aartalnly of eb- 
•r up or down tht
Hear. Tba largart aad baal 'buaUara tow 
■ahiag tbair faW tfipa^- Ifoyaadia 
Cooceax ain ScrVrui -Tha ladiea of
Iba ■atkodiat Cburab alt] giva
Cbdbt*.—A eel ofclampa for <)uiliing 
foiBiat baIongli« ■« a lady te U* lawu u 
aaiiKlng round tba airrla luoaa. Tha parly 
baaingiheia wllicutWa (krorby harlac 
Ikaru al ikU aOoa. TTwy ara marled la J. H 
Tanar^ aama.
irgit a





AS AN OIUiAN OF OPINION
.The Woai.i> i< fvurliBa,aln-ncbiiDt, in. 
diimilahle, ardi ul in Itn ndrocacy of 
amnd Dcinotralie jirinciplca, nuauar- 
iog iu >U denuncialioo of poliUcal 
abaac* and corroplioo ; ' ■ 
flniiig iu diacnaaioni lo 
ii Ukca a wM^raoKo, toeehaa
•yincibaiaDanlcIa.wkkh thewoibl eaaila 
looUbaluiliiiaconier-lhafl-aneBu anrf Vdin wr—Ihafl- Jta d 
owtoap may ibe Itm widtfy dtffutod.-th»; 
lha maana of protartiug aad raiioriag hcalili
•buald ba a cluaa monopoly, aad M aaraatbla 
1. Siippoaa Uruirtler'. «««* ......... luclfif for
------------- -----------narrona drblBty—
bad navet Wen known bej»a4 tbarryw/irr
Kxeat earieiy efauhjeci*. 
be a lAfe guide of public opii 




, * . wr%- I---..*
Il uiTca cowpioooua pioi 
iradc, cvmmoiwo. aad floatif
Sttttetloa of ttw 11 B. Oharoh.
[Tbo DC^benbip and elcigyflftbo 
U. E. Cburcb are rot inctudod intk«
......... •n«a»ry It i» cimply a
aumrnary oftha North Church,]
Tha Wnalero C. Advocate girca t 
»n«al annmary ofihe outiipgni coo 
ditioB of the Molliodlet Epiacopaf 
Cliureh for 1870, aa fumiahad by lEe 
mual m.UBtvn joat pobtiabed. The
traveling miniatry nuuikvra 9.193, an 
s of 363; tbe local preacbera,
n,40t^l>aincroa»eof I.06I, otcr luii 
being looaGeud an the part rfUio iiav 
-‘igpreachera: g>e tnomlrere 
lucclionara 1,1T3.(KKI, 
ol M.387; mentwre on pr 
033; BO iiicreaMol 9.809.
1 inervou
, tea compariaon <
any other journal publiahed at the e 
aercial metropolia.
THE WSSSX.T WOBLX>~
A larsc ejuartn ihecl printed ibroiiehmil lii
iu rery (Ui anoitoiul. Marbat raaarns 
anibraoee tha Live 8tocl markeU of New
f!ri“.^.S=;v.'f.S'T!r.i"S
Iboto rap.^ am compiled wlUi graalcare.
> practicU aad arlan.week artk-lM'i 
liCc fatBiuie Ihal an of gruat TbIuo 
Anurican f.rowrt, A .pwt.a1 featnre 
•“ peiaFltowi ba weakly aunimarv vf i
tkair ebareh ua 1 
(tba Mlkla 
/. Ktod ai Url). Wa ad kii.ar idlballkaBey.
tkaa with Iba rastUal. Wa bupa evarybadr 
wUlmaka II iwaraBlaal lo attend thbIMivai 
The miwir aferdad by Mt. )Uad and tba 
Mitaia land wilt ba a deligbtfol Irani Itoll
la tay aatblngeUbaiamptoua rapmt wbh-k 
will ba prafuMd by lha Udiaa. Tkrproceato 






foay ef Haw Tarb b aa ad praaeal aloppiag 
at the IMIay Bouie. wbara ba will r«a>U« Dudle
iea aavaial waaha. Ba nprtMBU oi-a aflba 
Waampanyafoibafr^relled Stalreaa naoy
earn at W.WUM «a tba lib ad Hr. Uadar








ring tha yoar. have 
... Iciwthulllicrprink- 
lingofinlhnUwaa iogputin ibe P«. 
dobapliat Cburchea, It curUiuly ia 
»t m the Mmhodiai Bpiaeopal Charch.
The nuiubcr ol tliurchca ip 13,37.3, 
anmereaao uri,333, abowioc an am-
Bgaofucer'faur new ciiurchea per day 
lor the aeculnr day# of Ika year. The 
noinber of {wraonagea ia 4J70, an in 
crcaaeofZIl. The voloc of ahun-h eJ- 
ifiueu ia 0.’3,Cld.39l,andoriho nanoa 
agw *7,394.313; uamber af itunday 
Stiioola, 16,913. an iocrcaae of.M;i;
• *»}"
. . Irllfowi...
Pbrtaai, at tba Dudley H.
r r*a«wau,Baowa,_WorafT«ttoaee
fTtoi ikaUb auaibar afiba Bkbaiand Jb^ibar 
I ear Mead Brewa baa aald Uatpaprr
i.rmrrp aubof.he Aruoricaa ln«i 
k prioud In vach iw.,«ofTb. Wr 
W.Tld, tb.d.r after iW'mwtiag of
Uub. Uc tbia arriDgrmwt tba iwpon ap. 
p~ra ia the Weaktr W«Id oaa weak in 
*d«nc» of lU puCiiealion ia apy oihaf
t. Apoftiil̂ or the W'Kkle World ia rra 
od for family r*adiag mailer, la«V
of humor, and aitrucla fnk., andlp
nnJirali. Particularalicntiuii uni>aj^;
an t>. Ihli ilxparliiirnl ■limag tha vear ^ 
s. A ap^ui fualurr or Ih- We.klr ’ WVIJilU ii
oftoeb lariT^t'li m»d,« , ________
Tb« SkBi-WeoklFfoWorlA
I Ih tba my WorldNith ih, rf
M'h lo al rrpuru (■ mar be of n« iiitaraat In 
non-raaidinii of New York car. lu mark.
ru are ai follanluHcofllmdailr edi. 
id U oonulM. braidm InlriwMing Uur.
of each wvek a full iw.
■ ^hrai^^lhe^
Ia the but flv# yeara iK^ haa boon 
•ft lacmUe iu lb« tra/vllng miniairi 
ol 2.018; ta tha local miniwrr. 2.911
oburcbea, 3.231; in paraouMcu, 
In Sunday acbooli. 2.9C1; la a 
239,669, Iu me llie number ;
r.bXi; in 
k 1.035.
JadgaW C. milar wb. wOl b.r.f.r: oling preaobcra waa Si, and of tba 
Uan k. Browa b wbolaamiUd, ac.a. meiubera, 4.921.
lalaaaypuaallka auy tugacaln.
Wa kopa bawtrei U«l »a baa n
tbaadliertal ptufoaaloa faraearand thala' 
laaig waauy have Iba plaaaaraaf aaagraeiak 
aaabaaga. WahavaaeparaatolaaqaadBUi 
with bla aweauae dadgt «mar. bad woo
Jadgu froaa tba high urto ia which be la 
•pakaa af that ba will auka a n1 uaUa acquia- 
tiaatolhaAalanky. Wa whk him
rberauw wwe
ba atoaaaud forWul waa M aw aftba ba
wklak aaaw paepla U iMa •a^hkorkaad b
Dlfo);vl..
.4.92:
Oflbe 9.193 Irnvelingpreuoliera. 7. 
770 are chaaiBed aa vffawli va i
ariag the yeer. 733 proacheri we,, 
mxted en trial into ihe Confcrtoeoa,
aa axoeaa of 78 orac the oumbM ad­
mitted in 1869; 92 praaoberfo or 1 per 
cent oflbe whole lift. dlod.aaA.108 lo-
O' 'fr» bare i
I. BaAulag u Uba ywar • i eanal)
t. Tbklag a p  ̂aad ihto tahaleg to pay
A ]tMlAr•Mb^(.
L Ototlag B.arrtod *d IbrrMag to band 
U Iba aaOaa alaag whk a dalUr >wimau' to 
paylbaptialar. '
a ta pwMiah
■ baaalt wltbeut i
pabOakar gaaa to Ua treabla af aaUng
Oomt'i LbBT’t Book rok FniOAir, 
tan—kaplaodidaunbar of Sunn ia prm 
•aaUd WIbapatmaaf ibiaaxaallaul laaBlhly
rotttaadafan]^rtorkiail.a>airatiBgaf: '<Tba
figbl IDtomlpu«^ a atoal plau. Coloiwd 
FaaMoa.Plato,eaatoUlagaaaaa  Igtuw. uUur 
•aUam Paat,~ aa extra waed rngrariag. 
•■WiBtor,’' aeotbir tp'andM iread apgrwring 
AbaautlfoldailgBlo Paubwark, prlatod ia 
blue. A paga aoauiaiag toe daiigu ia ben- 
BMa aad bait. The otbar aoealliaa for Ua 
aaau art Ua iMuel larga Kuaiuiaa Sbaat, 
Oaawigg traaoni, Oaiaaga. aad Ua eartoiu 
dMipB to bakMkdto Ua WarKUniartiMal. 
Xartoi HarlaBA Bn. Bopklatoa. aad aU«
pitoBieaal wittan oaBtributo'to (k« iluntora 
atUbbuiaW !••• ktpar f*ai.^drto( 
L.A,^OadayN.S.tian««U ACbto
MMQI LOCAL MASSHM.
JTnrt Dti><w--Mr; Fn. -1.%k«ey 
- heap, at tba paataflto 111 kteda af MagadaW
Bawapapan An. a
To Tbc La»lfa.-0« to J. Bi DadUy* 
drug alara aad bay a batti# of Nataraa Balk 
Batowatira. U b Ua Van la tba world. '
Anam k BkO.—Hare juct roedred
Capaaadltod. Fawdarriaiha,6batSagadto. 
Tbty iarlto |ha pablie to (all and aaaeiir.g.
SauaWnin Owgreatom Whan the new 
SenatorafWita Ofeg^Alkbtma, Ten- 
neatoia. North Carolina, Waat Vlrginik. 
Oporgia and MiawiiiH.ara aleeted and 
admlttod. tbe number ol Oemoerata in 
tbe Benate will be
Tbii will be Iht boat abowlng 
ftr tbe Dpnoency that ba« btod made 
lerten^ean. And. yet abetter day 
a lilUa longer.it eoaing. Wait 
If™’,;;
, ThB n,Uy Woria
-fi'r.s-v.i'.M'f
and Iborvogli Jucui
U>a.tat>llr.«haaga6Mhare bmai tba eon-
>7 Inatcad uf i-iirlngaad iiirlgonl- 
iA,g tbe good atkcuof U,
Uoa -uald bare ha» condnod to a compana. 
uc«hw. Tbaraittba bigbMI auibcrlt; ^ 
luld eat bebU under
' l< excellent abeiild
be ^a.-cdaaaoity .oR a bill, where all loen
It it apen.ibli
l.rteoiple,betlb» Billera Ure booh aderr- 
liaadand iaalimto tale adeeniaad iaercry 
ntw<|mper of anypromloeooc la Ua waatera 
iphcrc, and Uit Ito )ponUiiemii l«t|. 
• lain llaf>roelureb«!n trantlalrd Into 
all written languaget. Thouaanda eejoy per-
“CHAMPION" 
SawSi Ptaninff jatW 
Door. SoolrABliod FootTO,
RIPLEY. OUlO.
*c AM Noig jcirnco i r a.si.« ill
K«ep GonBteutaycQ Hand 
ana.
Corner of Fourth StreeU.
MAVftVILLE. g-
a rvLi ri oci or
ri o »» R li T-. tt ml> o I*,




Fnunea, Slloda, Sa«h. Braoketf,





SitowiRB, laet t sTmu,
Cancr Jfaia aad IHweg Sk.,
jrnaad win hereafter (T-ndiffi (he aameiui
Ky. We be* leare loanurmacaihat ieafoe'






t e t t Ueck #r 
HABDWAEE. STOVfe, lEON. 
Nttilki, Tools, tSsc., 
erarytbiag pertaining lo a drat cIm. 
were eatahliibnirnl. Uur terma will), 
end w, reopm-ifuUy
RrtbcalU lOHlaywbo would be lang.Iid.tng
bede ofiirlmcaa U the newtpapm bad 
^rtef fto MXA wits rtfrJ ta fAia aneyuafof
prod. Aerbeen reaped from Uii publicU 
vy- !• tdatinyargurueat egaiml 111 If 
pabllcbeelU baa been proiectod; iMIrea b 
bar* .beta .aared, if.lhe facbb> have been 
•ircaglbcaed and tha sick renorod, great yaad 
Aoa 4ecf> aeesmpluWtad wbe ao mean aa to 
gcudga lo axettlou) Ibucdifactad Ibtir birro-








|>l  ̂Iu oorCw, ,,;„oi
sMiiiil
baabtoiaad-,____ _______




other publleMhiB. In lli
^ o. of every
trlvls and
aad eotae i
'tba Sew Y . _ „ ______  ...
n oflbe I'nlleJ duteo dvnalvand
puMiohfol Tvlurtu   i-nnortoaiflaeti.rii, 
the vul. of Nvw York Suit. I'y clvcliim die-
'“f------------— and lioi «.
Unt eecnU; acoinuMo aunuiarv uf p«. 
menu during earb your, crop repuric 
ifotten aUliuUto; a^-of CongBrn., **' gi? 




lb aa CouiUa. Oolda. W
rmbaldv saver herme U
SPECIAL NOTICE I
T!.' v,‘';;;‘;5'ciiK?&'a¥ S'
• Irw le«leuaiipUet.u.iDBU.,r aaid Srni un- 
all Ihoio kncwlag thrmtolvvi IrdeUrd Ir i 
by account i-p clhotWj.u are eernoitlv Invite. 
















Fuur I • IJ.03atad 1.00
ia.00
1B71 TBB WOMLD.
Tba year 1S7I bitU (air tc 
(he KMt important and froiifut in our
poliiksl faiatory. Id il »ill be ibaped 
tha iaadba on which tha FruiiduniiBl 
•tjop.of 1872 muat lam. It will bo
doo,o,.o,.h,«rK7i4rs7j,'!5
year*. Mnaa uDfutWred into • ualionat 
a; ami ao ora of 
Democralioto tbe  fariy evoryw 
The tuporanaaUoJ iiaoca ao u
ingoaior.poUiiea, ami tbo bluoduHi.g 
mbaeility and profligate extravagaoco 




only to be hfully expoaed to taro 
tbo lido of publia faeliog atrougly 
In tliii. thacraal work of 
year, Tu WoKU> will act 
onodni^part. lu lowtioo io tba
groat focaa^ natiotuLWmmcrco and 
ntelli^iM, thaKvahneta and abaitd.
. -ding organ ol tha
b-.p;Bp"'-irr:,WS2:
aatjr n.will ba in aonatant
_____and oommanieatioB writA tba
rtadleedoreaod'•-------- -
pmy hr all the Btetaa-ofthc
Uolon, eordial!. 
ilieU.aitd (bay witli it, 
bu^p^y ia order «d nniiy
invi(>
Vaotl oBcoaragiD 
1)3 leading on tba , ,
anbrokcB phalaDX.to the grant Uiumph 
wbiob awBita il ia 1872.UH>u niM Ik Id coiw
Tba abate aHotod lo Tog IVniu. In 
hie eomMa^ and -- -------------------
i-e. nantof tha DamoctBey in Ihw oa-
^ oa eitm copy ta geiur up ef elol,.
Twtalyaeplto, lyBar.toone»UreM - M.OO
jT5.r
Fifty Di^ile), I year, to ene addrru
s;;77"iTr‘ 
d''±r.'.7,J.’AS;3:r;r(,3:;
togeturupofclub • ' .
Un« buadred copieo, t i«a(, .to iwe
“".•Jsjv.T'sj.riTst
U-r up .r club : ’ ,
TeaoeiSmI y . IiA». c pi  1 w, to «n« uddreu mad ta - 
cttraoipy to getter up efehib 10,a»
Ten rapic* I yeer. nperaltly eddreewd 
•ad ta atrw ae^ e(«lab 3^90
■AB enpy 1
One «py •
Oaecepv lyatov with Sunday adlUoa 
Onecupy eeBontlu ■' •'
•ham. !•• rmylee rklll, >04 <l»mT elcbl-n«ii •• 





ftJCK, $1.09 PK^ »orrtm, 


























' eelxhlun eto tow ewu 
llw' itor ei«<-<x>l> Ni:»i
) to ehuUk Iiy Itow tobn (utog
rfe e. Prop. Met Oo;
^ WJi nerantM.
Bi3 Stock eoBtoU el
FINE CASSIMLRE SL'I^
FINE CLOTH SUITS.
TWjiEL* JANES SUIT.S 
















leoupy 3 aoelbt 
IB eupy I monib
. goain AbiUNAoe.
' fer ilcSi^ ltd, ii;a, m. 
yrfet^gle topICB BfatUaryairi poM>
fcar?£„. 
«£SSr
hi (Mr <ito 
totUMtHeSti
ifc
HerBuetfleaaf ailber year, pntpaid,
ALUCTIUNS.
AddiHoas tocluto n»y be made at any 
llBa In Ue yaar at iba aboeectab ralr- 
OhecHi (••b.bUali Bitolaoulr XB
SUU to iXh ItbH.prWTioiulybwnrnt, aad 
enclueingfkeenli to pay for IraiiM Ibe
tor, tmUHalbyBullwUIbcat ti 
the Mudar. - .. . . t .
Wabtvane traeeUlag agunW.' Spafimea 
toi.itt pcetori, *c, •»« ttoe of charge, wtoww 
mrood wberevordailmd. Addiwwall erd-





« »«dl Launber, Btai
CItemMr thaw can bp had al ai 
atkof M|gf Bknlh «t Pltiaborg.
lal. Thi-y keep.B Larger Stock tbi 
any other Miabiiabmenl.
2ond. Tbeir acquaiataDce on tbe J 
oghaodf ev«V>eB them to buy.,tbi




(hr way at • 
.EMEN'S
iflihiiig* Cfoodm, 
nplate ia erriy jalKnlar. ami 
d »i lhexniallfiljiii«»ibl«i>tuflu. 
ling •sill luaile 10 order wrilfliiil 
but ll» Utt roiktnee, aud il.t 
lieleaof
fOBEICX 1.VD MIESIIC CIOTHS,
(French. Engli.h end American.)
FXliTS OA.SSZM£IbES
BEyV\'13lis, 
SILK 4 LINEN VESTINGS,
Jl'bT HfKSKn .AT TI








To eelort from. Call al 
your Older.
AI.NO A I.Anr.E STOCK OF 
TrHMkM, IVi/Iocx, larpef- 
Saek$ aiitt ntmit~Trmik$




(bat POD bp 








Geoeial Hiatory, Cyclopedia and 
Diottoakry of
Fjr o o m a a o n ;
ig IB eleboraU aocownt of tbe r 
I of Fttwaaionry and lu kindr 
i>—Ancient end Uodirn. .Altu,







A Fin* anJ foW S'oet of
PURE BflANfl:fES, 
Whiskies & Wines,
TOBACCO AND CIGARS, 
SHUT 4 C.Al'S.
Amt in r..,l i-v„riili.tis ....... Lei,t lea
••) fl..« M'.tory dileW.toa.fal.'all uf wbiob
tEflriov hm cisH.
NtiTIRELT FdKtlU .I.'tU KEWt
.\nd 1 pltolKu h.>pclf lo
luow
lAu in (bia irtii l̂i,
, .Liis-U'l •ITivlt.tt.qilau 





ropier aad^OMb ^nabor feMog
Unlga..d w.oiid rv.peelfoUy aay to 
•uhing birnWr (bat tbev have 
ir towmill I.- lb. brw> ul JuU
WtnmiHg:JMweL
.l<a.i > mile. frotiT Flvtninc.bcrs and ara 
rvfclvi iSlI.ll ordara p-tBiftly .nd at teta.





uUit frum euurngiimhef. All pxramit____ _






4lb, ThaT underattnd tbeir buioeM 




Dad}ey’aJ>ra^ Store. , JOB woujk: coat*! T^is emtut.
HOTEL PROPERTY,
; toraK?. isJ..ir;;".'.r,r;;- -v,'
UeIrBdto:r.AHufwini<iT.g«r'\he loarnMi rf 
Chitifi g J.'t.l.-n, all i.rr.r.iia irtowl;,* then.
•vl»ra indiluJ to amid dm lau-l-..toe for. “ 
ward imri.adVaivIy end p»j up .\r I willh*
t.mpvlUJ l.. lUfv lLvir..A'.mnuia ifci haadi 




«y e i£ Aasrasr. 
iiiM»■ fm. wicmT n wiiK
■THOKgftiil^, JAJtrABf...■»!». un
ftad INttrs.
AoilWwi, ip-M of 
JtfM.
rty «fiUi T, a 
OIJ StliMt
To T**. l.un>4.—W« an _
ArtMxioN.J iLuuai'l—Tl;* nonOa- 
"U rf «,♦ kmcU-Pn,^^ •111
»r>« fcr«,5ir^,t«k*k lUMoi* Wirt-' 
®r flcrBlnj. Mmi ind Hi 
»r*»lfc|Ule«.r-
llaaonuT. io<nlkli,to
w orfrrtf/jmn* teKifcrf .‘a tt« 
Wilt berharytJ
,fir ttt Ihmi Ih^ llH, pMbliJ>td.
W«ttt.—W« not MONET!— 
FW otU at oOdD tai aetUc up
jmruewat
'SeAMtL^Uaa i(MH an amm tUa
Foa Sail.—Mr. OnBola offbn «m( 
«*!«»• v>imtj tarmh. Bmnw,
'Am awk «*»•(>. 
i)l b« ittrj lakiakk and iawraUtc 
ibfsfaA. . . ‘
-r
« U ■i)ll
Vi<-«-a Kwaj.1 Guna—\V« nil al- 
laoilua la tha aa>trtU.».nt af Vlck'i rior.1 
Aataabrmi. Wo Data aaealaad . aap; 
•btea li Tarr Miaaoi*. Saut (e aav a4M> 
for laa aa^ _______________ ' -
Joa Woaa.—\Va an rww pr«i»red
to dgjol, *„rk i. a .l,)a uiuurpar..d k. uy 
priaiiaa eO^-a la Ibi 8uia. Call and ouuiiba
iwUm or>eiaical U. 
CUD be troitral only i 
Iko ezteut of »l > proporlioo to lilioo. We BBk.. ------------------- --- oircula
Denoenu CTorvwlaro 
uaUarii>K tbo good aoMl broadcaal over 
(be wliole land, during ibe perioii 
whieb ia u iiupoHaD( iu roferance lu 
(he coming liar*iu-l.
AS A VEajCLE OK >’EWa 
Ta* Woaui (now in the olovonih year 
oMu vxiatooce) baa 'alwara held the 
' • raolc DinoDg iBr(ro|io1i(ai '
^pCMd.tha Tmlh
»rta«adl<fJwa>mi.iUi.ii. wU}p,iM 
toadrarUto a nmady liowator ralaahit' it 
nay ba. Queer
il n Jiiui 
e «f ini.
fMob, ibBtrJant, rarioua,®Bnd nccoraJe, 
t-omuriaia^ tbe whole clrclo of current
podauan. MemnHIa pnmM| <re do
ia laa atyla al low ra(a«. MftreUanUiiva na 
7»ae ctrd, bill lad kttarAaad'wark.
Hortb America, Pbila.
Warid poUiabad ia aaothar cohau. ... 
daeidadia tha beat r*|>ar pabibkad U Kaw 
Tark Cttj. e.
QtaraLT HKBmo.~The (Jatrbaly 
Mamlagtdiha MatbadlMCI
praatoady, he Iter. J. W. fitch. 
pii^wtodaliTaraairiaa »f daotiUal Mt.
toaaa dariag the waalj.
Tie Rim.—Tbe aleambMrt Okie 
paaaadV May.ailla aa Tkoaaday a%li( hautd
■ for aariatta. Iba ricar balnf auBdanily Haar 
^J^foddnlt or bar aiaklaglha trip altkout Ib  )
'• la. Iba bKariar eaa 
Kajaiina with iba aartalnly of eb- 
•r up or down tht
Hear. Tba largart aad baal 'buaUara tow 
■ahiag tbair faW tfipa^- Ifoyaadia 
Cooceax ain ScrVrui -Tha ladiea of
Iba ■atkodiat Cburab alt] giva
Cbdbt*.—A eel ofclampa for <)uiliing 
foiBiat baIongli« ■« a lady te U* lawu u 
aaiiKlng round tba airrla luoaa. Tha parly 
baaingiheia wllicutWa (krorby harlac 
Ikaru al ikU aOoa. TTwy ara marled la J. H 
Tanar^ aama.
irgit a





AS AN OIUiAN OF OPINION
.The Woai.i> i< fvurliBa,aln-ncbiiDt, in. 
diimilahle, ardi ul in Itn ndrocacy of 
amnd Dcinotralie jirinciplca, nuauar- 
iog iu >U denuncialioo of poliUcal 
abaac* and corroplioo ; ' ■ 
flniiig iu diacnaaioni lo 
ii Ukca a wM^raoKo, toeehaa
•yincibaiaDanlcIa.wkkh thewoibl eaaila 
looUbaluiliiiaconier-lhafl-aneBu anrf Vdin wr—Ihafl- Jta d 
owtoap may ibe Itm widtfy dtffutod.-th»; 
lha maana of protartiug aad raiioriag hcalili
•buald ba a cluaa monopoly, aad M aaraatbla 
1. Siippoaa Uruirtler'. «««* ......... luclfif for
------------- -----------narrona drblBty—
bad navet Wen known bej»a4 tbarryw/irr
Kxeat earieiy efauhjeci*. 
be a lAfe guide of public opii 




, * . wr%- I---..*
Il uiTca cowpioooua pioi 
iradc, cvmmoiwo. aad floatif
Sttttetloa of ttw 11 B. Oharoh.
[Tbo DC^benbip and elcigyflftbo 
U. E. Cburcb are rot inctudod intk«
......... •n«a»ry It i» cimply a
aumrnary oftha North Church,]
Tha Wnalero C. Advocate girca t 
»n«al annmary ofihe outiipgni coo 
ditioB of the Molliodlet Epiacopaf 
Cliureh for 1870, aa fumiahad by lEe 
mual m.UBtvn joat pobtiabed. The
traveling miniatry nuuikvra 9.193, an 
s of 363; tbe local preacbera,
n,40t^l>aincroa»eof I.06I, otcr luii 
being looaGeud an the part rfUio iiav 
-‘igpreachera: g>e tnomlrere 
lucclionara 1,1T3.(KKI, 
ol M.387; mentwre on pr 
033; BO iiicreaMol 9.809.
1 inervou
, tea compariaon <
any other journal publiahed at the e 
aercial metropolia.
THE WSSSX.T WOBLX>~
A larsc ejuartn ihecl printed ibroiiehmil lii
iu rery (Ui anoitoiul. Marbat raaarns 
anibraoee tha Live 8tocl markeU of New
f!ri“.^.S=;v.'f.S'T!r.i"S
Iboto rap.^ am compiled wlUi graalcare.
> practicU aad arlan.week artk-lM'i 
liCc fatBiuie Ihal an of gruat TbIuo 
Anurican f.rowrt, A .pwt.a1 featnre 
•“ peiaFltowi ba weakly aunimarv vf i
tkair ebareh ua 1 
(tba Mlkla 
/. Ktod ai Url). Wa ad kii.ar idlballkaBey.
tkaa with Iba rastUal. Wa bupa evarybadr 
wUlmaka II iwaraBlaal lo attend thbIMivai 
The miwir aferdad by Mt. )Uad and tba 
Mitaia land wilt ba a deligbtfol Irani Itoll
la tay aatblngeUbaiamptoua rapmt wbh-k 
will ba prafuMd by lha Udiaa. Tkrproceato 






foay ef Haw Tarb b aa ad praaeal aloppiag 
at the IMIay Bouie. wbara ba will r«a>U« Dudle
iea aavaial waaha. Ba nprtMBU oi-a aflba 
Waampanyafoibafr^relled Stalreaa naoy
earn at W.WUM «a tba lib ad Hr. Uadar








ring tha yoar. have 
... Iciwthulllicrprink- 
lingofinlhnUwaa iogputin ibe P«. 
dobapliat Cburchea, It curUiuly ia 
»t m the Mmhodiai Bpiaeopal Charch.
The nuiubcr ol tliurchca ip 13,37.3, 
anmereaao uri,333, abowioc an am-
Bgaofucer'faur new ciiurchea per day 
lor the aeculnr day# of Ika year. The 
noinber of {wraonagea ia 4J70, an in 
crcaaeofZIl. The voloc of ahun-h eJ- 
ifiueu ia 0.’3,Cld.39l,andoriho nanoa 
agw *7,394.313; uamber af itunday 
Stiioola, 16,913. an iocrcaae of.M;i;
• *»}"
. . Irllfowi...
Pbrtaai, at tba Dudley H.
r r*a«wau,Baowa,_WorafT«ttoaee
fTtoi ikaUb auaibar afiba Bkbaiand Jb^ibar 
I ear Mead Brewa baa aald Uatpaprr
i.rmrrp aubof.he Aruoricaa ln«i 
k prioud In vach iw.,«ofTb. Wr 
W.Tld, tb.d.r after iW'mwtiag of
Uub. Uc tbia arriDgrmwt tba iwpon ap. 
p~ra ia the Weaktr W«Id oaa weak in 
*d«nc» of lU puCiiealion ia apy oihaf
t. Apoftiil̂ or the W'Kkle World ia rra 
od for family r*adiag mailer, la«V
of humor, and aitrucla fnk., andlp
nnJirali. Particularalicntiuii uni>aj^;
an t>. Ihli ilxparliiirnl ■limag tha vear ^ 
s. A ap^ui fualurr or Ih- We.klr ’ WVIJilU ii
oftoeb lariT^t'li m»d,« , ________
Tb« SkBi-WeoklFfoWorlA
I Ih tba my WorldNith ih, rf
M'h lo al rrpuru (■ mar be of n« iiitaraat In 
non-raaidinii of New York car. lu mark.
ru are ai follanluHcofllmdailr edi. 
id U oonulM. braidm InlriwMing Uur.
of each wvek a full iw.
■ ^hrai^^lhe^
Ia the but flv# yeara iK^ haa boon 
•ft lacmUe iu lb« tra/vllng miniairi 
ol 2.018; ta tha local miniwrr. 2.911
oburcbea, 3.231; in paraouMcu, 
In Sunday acbooli. 2.9C1; la a 
239,669, Iu me llie number ;
r.bXi; in 
k 1.035.
JadgaW C. milar wb. wOl b.r.f.r: oling preaobcra waa Si, and of tba 
Uan k. Browa b wbolaamiUd, ac.a. meiubera, 4.921.
lalaaaypuaallka auy tugacaln.
Wa kopa bawtrei U«l »a baa n
tbaadliertal ptufoaaloa faraearand thala' 
laaig waauy have Iba plaaaaraaf aaagraeiak 
aaabaaga. WahavaaeparaatolaaqaadBUi 
with bla aweauae dadgt «mar. bad woo
Jadgu froaa tba high urto ia which be la 
•pakaa af that ba will auka a n1 uaUa acquia- 
tiaatolhaAalanky. Wa whk him
rberauw wwe
ba atoaaaud forWul waa M aw aftba ba
wklak aaaw paepla U iMa •a^hkorkaad b
Dlfo);vl..
.4.92:
Oflbe 9.193 Irnvelingpreuoliera. 7. 
770 are chaaiBed aa vffawli va i
ariag the yeer. 733 proacheri we,, 
mxted en trial into ihe Confcrtoeoa,
aa axoeaa of 78 orac the oumbM ad­
mitted in 1869; 92 praaoberfo or 1 per 
cent oflbe whole lift. dlod.aaA.108 lo-
O' 'fr» bare i
I. BaAulag u Uba ywar • i eanal)
t. Tbklag a p  ̂aad ihto tahaleg to pay
A ]tMlAr•Mb^(.
L Ototlag B.arrtod *d IbrrMag to band 
U Iba aaOaa alaag whk a dalUr >wimau' to 
paylbaptialar. '
a ta pwMiah
■ baaalt wltbeut i
pabOakar gaaa to Ua treabla af aaUng
Oomt'i LbBT’t Book rok FniOAir, 
tan—kaplaodidaunbar of Sunn ia prm 
•aaUd WIbapatmaaf ibiaaxaallaul laaBlhly
rotttaadafan]^rtorkiail.a>airatiBgaf: '<Tba
figbl IDtomlpu«^ a atoal plau. Coloiwd 
FaaMoa.Plato,eaatoUlagaaaaa  Igtuw. uUur 
•aUam Paat,~ aa extra waed rngrariag. 
•■WiBtor,’' aeotbir tp'andM iread apgrwring 
AbaautlfoldailgBlo Paubwark, prlatod ia 
blue. A paga aoauiaiag toe daiigu ia ben- 
BMa aad bait. The otbar aoealliaa for Ua 
aaau art Ua iMuel larga Kuaiuiaa Sbaat, 
Oaawigg traaoni, Oaiaaga. aad Ua eartoiu 
dMipB to bakMkdto Ua WarKUniartiMal. 
Xartoi HarlaBA Bn. Bopklatoa. aad aU«
pitoBieaal wittan oaBtributo'to (k« iluntora 
atUbbuiaW !••• ktpar f*ai.^drto( 
L.A,^OadayN.S.tian««U ACbto
MMQI LOCAL MASSHM.
JTnrt Dti><w--Mr; Fn. -1.%k«ey 
- heap, at tba paataflto 111 kteda af MagadaW
Bawapapan An. a
To Tbc La»lfa.-0« to J. Bi DadUy* 
drug alara aad bay a batti# of Nataraa Balk 
Batowatira. U b Ua Van la tba world. '
Anam k BkO.—Hare juct roedred
Capaaadltod. Fawdarriaiha,6batSagadto. 
Tbty iarlto |ha pablie to (all and aaaeiir.g.
SauaWnin Owgreatom Whan the new 
SenatorafWita Ofeg^Alkbtma, Ten- 
neatoia. North Carolina, Waat Vlrginik. 
Oporgia and MiawiiiH.ara aleeted and 
admlttod. tbe number ol Oemoerata in 
tbe Benate will be
Tbii will be Iht boat abowlng 
ftr tbe Dpnoency that ba« btod made 
lerten^ean. And. yet abetter day 
a lilUa longer.it eoaing. Wait 
If™’,;;
, ThB n,Uy Woria
-fi'r.s-v.i'.M'f
and Iborvogli Jucui
U>a.tat>llr.«haaga6Mhare bmai tba eon-
>7 Inatcad uf i-iirlngaad iiirlgonl- 
iA,g tbe good atkcuof U,
Uoa -uald bare ha» condnod to a compana. 
uc«hw. Tbaraittba bigbMI auibcrlt; ^ 
luld eat bebU under
' l< excellent abeiild
be ^a.-cdaaaoity .oR a bill, where all loen
It it apen.ibli
l.rteoiple,betlb» Billera Ure booh aderr- 
liaadand iaalimto tale adeeniaad iaercry 
ntw<|mper of anypromloeooc la Ua waatera 
iphcrc, and Uit Ito )ponUiiemii l«t|. 
• lain llaf>roelureb«!n trantlalrd Into 
all written languaget. Thouaanda eejoy per-
“CHAMPION" 
SawSi Ptaninff jatW 
Door. SoolrABliod FootTO,
RIPLEY. OUlO.
*c AM Noig jcirnco i r a.si.« ill
K«ep GonBteutaycQ Hand 
ana.
Corner of Fourth StreeU.
MAVftVILLE. g-
a rvLi ri oci or
ri o »» R li T-. tt ml> o I*,




Fnunea, Slloda, Sa«h. Braoketf,





SitowiRB, laet t sTmu,
Cancr Jfaia aad IHweg Sk.,
jrnaad win hereafter (T-ndiffi (he aameiui
Ky. We be* leare loanurmacaihat ieafoe'






t e t t Ueck #r 
HABDWAEE. STOVfe, lEON. 
Nttilki, Tools, tSsc., 
erarytbiag pertaining lo a drat cIm. 
were eatahliibnirnl. Uur terma will), 
end w, reopm-ifuUy
RrtbcalU lOHlaywbo would be lang.Iid.tng
bede ofiirlmcaa U the newtpapm bad 
^rtef fto MXA wits rtfrJ ta fAia aneyuafof
prod. Aerbeen reaped from Uii publicU 
vy- !• tdatinyargurueat egaiml 111 If 
pabllcbeelU baa been proiectod; iMIrea b 
bar* .beta .aared, if.lhe facbb> have been 
•ircaglbcaed and tha sick renorod, great yaad 
Aoa 4ecf> aeesmpluWtad wbe ao mean aa to 
gcudga lo axettlou) Ibucdifactad Ibtir birro-








|>l  ̂Iu oorCw, ,,;„oi
sMiiiil
baabtoiaad-,____ _______




other publleMhiB. In lli
^ o. of every
trlvls and
aad eotae i
'tba Sew Y . _ „ ______  ...
n oflbe I'nlleJ duteo dvnalvand
puMiohfol Tvlurtu   i-nnortoaiflaeti.rii, 
the vul. of Nvw York Suit. I'y clvcliim die-
'“f------------— and lioi «.
Unt eecnU; acoinuMo aunuiarv uf p«. 
menu during earb your, crop repuric 
ifotten aUliuUto; a^-of CongBrn., **' gi? 




lb aa CouiUa. Oolda. W
rmbaldv saver herme U
SPECIAL NOTICE I
T!.' v,‘';;;‘;5'ciiK?&'a¥ S'
• Irw le«leuaiipUet.u.iDBU.,r aaid Srni un- 
all Ihoio kncwlag thrmtolvvi IrdeUrd Ir i 
by account i-p clhotWj.u are eernoitlv Invite. 
















Fuur I • IJ.03atad 1.00
ia.00
1B71 TBB WOMLD.
Tba year 1S7I bitU (air tc 
(he KMt important and froiifut in our
poliiksl faiatory. Id il »ill be ibaped 
tha iaadba on which tha FruiiduniiBl 
•tjop.of 1872 muat lam. It will bo
doo,o,.o,.h,«rK7i4rs7j,'!5
year*. Mnaa uDfutWred into • ualionat 
a; ami ao ora of 
Democralioto tbe  fariy evoryw 
The tuporanaaUoJ iiaoca ao u
ingoaior.poUiiea, ami tbo bluoduHi.g 
mbaeility and profligate extravagaoco 




only to be hfully expoaed to taro 
tbo lido of publia faeliog atrougly 
In tliii. thacraal work of 
year, Tu WoKU> will act 
onodni^part. lu lowtioo io tba
groat focaa^ natiotuLWmmcrco and 
ntelli^iM, thaKvahneta and abaitd.
. -ding organ ol tha
b-.p;Bp"'-irr:,WS2:
aatjr n.will ba in aonatant
_____and oommanieatioB writA tba
rtadleedoreaod'•-------- -
pmy hr all the Btetaa-ofthc
Uolon, eordial!. 
ilieU.aitd (bay witli it, 
bu^p^y ia order «d nniiy
invi(>
Vaotl oBcoaragiD 
1)3 leading on tba , ,
anbrokcB phalaDX.to the grant Uiumph 
wbiob awBita il ia 1872.UH>u niM Ik Id coiw
Tba abate aHotod lo Tog IVniu. In 
hie eomMa^ and -- -------------------
i-e. nantof tha DamoctBey in Ihw oa-
^ oa eitm copy ta geiur up ef elol,.
Twtalyaeplto, lyBar.toone»UreM - M.OO
jT5.r
Fifty Di^ile), I year, to ene addrru
s;;77"iTr‘ 
d''±r.'.7,J.’AS;3:r;r(,3:;
togeturupofclub • ' .
Un« buadred copieo, t i«a(, .to iwe
“".•Jsjv.T'sj.riTst
U-r up .r club : ’ ,
TeaoeiSmI y . IiA». c pi  1 w, to «n« uddreu mad ta - 
cttraoipy to getter up efehib 10,a»
Ten rapic* I yeer. nperaltly eddreewd 
•ad ta atrw ae^ e(«lab 3^90
■AB enpy 1
One «py •
Oaecepv lyatov with Sunday adlUoa 
Onecupy eeBontlu ■' •'
•ham. !•• rmylee rklll, >04 <l»mT elcbl-n«ii •• 





ftJCK, $1.09 PK^ »orrtm, 


























' eelxhlun eto tow ewu 
llw' itor ei«<-<x>l> Ni:»i
) to ehuUk Iiy Itow tobn (utog
rfe e. Prop. Met Oo;
^ WJi nerantM.
Bi3 Stock eoBtoU el
FINE CASSIMLRE SL'I^
FINE CLOTH SUITS.
TWjiEL* JANES SUIT.S 
















leoupy 3 aoelbt 
IB eupy I monib
. goain AbiUNAoe.
' fer ilcSi^ ltd, ii;a, m. 
yrfet^gle topICB BfatUaryairi poM>
fcar?£„. 
«£SSr
hi (Mr <ito 
totUMtHeSti
ifc
HerBuetfleaaf ailber year, pntpaid,
ALUCTIUNS.
AddiHoas tocluto n»y be made at any 
llBa In Ue yaar at iba aboeectab ralr- 
OhecHi (••b.bUali Bitolaoulr XB
SUU to iXh ItbH.prWTioiulybwnrnt, aad 
enclueingfkeenli to pay for IraiiM Ibe
tor, tmUHalbyBullwUIbcat ti 
the Mudar. - .. . . t .
Wabtvane traeeUlag agunW.' Spafimea 
toi.itt pcetori, *c, •»« ttoe of charge, wtoww 
mrood wberevordailmd. Addiwwall erd-





« »«dl Launber, Btai
CItemMr thaw can bp had al ai 
atkof M|gf Bknlh «t Pltiaborg.
lal. Thi-y keep.B Larger Stock tbi 
any other Miabiiabmenl.
2ond. Tbeir acquaiataDce on tbe J 
oghaodf ev«V>eB them to buy.,tbi




(hr way at • 
.EMEN'S
iflihiiig* Cfoodm, 
nplate ia erriy jalKnlar. ami 
d »i lhexniallfiljiii«»ibl«i>tuflu. 
ling •sill luaile 10 order wrilfliiil 
but ll» Utt roiktnee, aud il.t 
lieleaof
fOBEICX 1.VD MIESIIC CIOTHS,
(French. Engli.h end American.)
FXliTS OA.SSZM£IbES
BEyV\'13lis, 
SILK 4 LINEN VESTINGS,
Jl'bT HfKSKn .AT TI








To eelort from. Call al 
your Older.
AI.NO A I.Anr.E STOCK OF 
TrHMkM, IVi/Iocx, larpef- 
Saek$ aiitt ntmit~Trmik$




(bat POD bp 








Geoeial Hiatory, Cyclopedia and 
Diottoakry of
Fjr o o m a a o n ;
ig IB eleboraU aocownt of tbe r 
I of Fttwaaionry and lu kindr 
i>—Ancient end Uodirn. .Altu,







A Fin* anJ foW S'oet of
PURE BflANfl:fES, 
Whiskies & Wines,
TOBACCO AND CIGARS, 
SHUT 4 C.Al'S.
Amt in r..,l i-v„riili.tis ....... Lei,t lea
••) fl..« M'.tory dileW.toa.fal.'all uf wbiob
tEflriov hm cisH.
NtiTIRELT FdKtlU .I.'tU KEWt
.\nd 1 pltolKu h.>pclf lo
luow
lAu in (bia irtii l̂i,
, .Liis-U'l •ITivlt.tt.qilau 





ropier aad^OMb ^nabor feMog
Unlga..d w.oiid rv.peelfoUy aay to 
•uhing birnWr (bat tbev have 
ir towmill I.- lb. brw> ul JuU
WtnmiHg:JMweL
.l<a.i > mile. frotiT Flvtninc.bcrs and ara 
rvfclvi iSlI.ll ordara p-tBiftly .nd at teta.





uUit frum euurngiimhef. All pxramit____ _






4lb, ThaT underattnd tbeir buioeM 




Dad}ey’aJ>ra^ Store. , JOB woujk: coat*! T^is emtut.
HOTEL PROPERTY,
; toraK?. isJ..ir;;".'.r,r;;- -v,'
UeIrBdto:r.AHufwini<iT.g«r'\he loarnMi rf 
Chitifi g J.'t.l.-n, all i.rr.r.iia irtowl;,* then.
•vl»ra indiluJ to amid dm lau-l-..toe for. “ 
ward imri.adVaivIy end p»j up .\r I willh*
t.mpvlUJ l.. lUfv lLvir..A'.mnuia ifci haadi 




it rr«igeotir .cwod iu 
tbewminaol the Bible.
On llic evvenUi emleJ hie
work.
In the H'^-eiOli m^h'irott.’e ark 
Uachctl the ^lUnJ. *
In ecrvii UnfA^^oet wet tent bul. 
Abnthtun . >>l«wM ateen timiw fur 
Sotioni,
^ Jteob aertMd wven j-tm lor BtcbeL 
AoJ 7«t ttrtn more.
Juob Marawi teeea tot Jo-
• $nr<4Mwu purasod teren d«;-ej->ar 
Bey hrXatMHi 
A plenty urteren yoare and 
iae uf areen yt an Were K>n 
Fliaroah't dream hy acvi 
eo leva bcaele. and mbci 
and eeren eara of bloetvd 
On the ecrt'iiih day of the ereerlU 
ratnth the >'hiiii:eM'fler«d CialetlKr. 
cii deye, and nifiAiuitd tuTcn dt^ in
I yen re ft« laad ratted.. 
>«ime9 Id htoo y«ai« aJI 
oooi>einea..we«e tut free.
Krery M*e*th year Ui« iiM waa 
read u> Ute people.
In the deetnK'tloD of IrrWlio, 
pricalo turo laeen trampetl eeven 
dayeivn iho »er«iiib dar they eur. 
rwMi’lril (he .KolU tnren ttmee and-ut. 
Ow and ot the eoreolfa raaod lit walla 
/ell.
^^So'omon vaawre^eart !n huiMin^
JVtu efrfrrr/fknNml*.--
S. .B. Darnall & Co.. 
Liveir, Sale ftFe«d Stablea.
FLKMISaanVHO, KT.
k«pl b7»b«d«.e, »..*«. or teontli on noci 
omU* Wru» f..; etib. Theu SubW* er. 
■e(>d wUK lhF'’Dudlr7 .JkuM" end or- 
B<n«l .eUl. b. pronpllju-der> l«n el
tended tn.






In iho u •cle were tatren lamp*.
e Kaman watMeea Umet in JnrdoB. 1
Jobt frteiidt tat wiUi him tuvue 
* days and niyhu and olTertMl eoromhnl- 
lockt and loven rama, te an Ajuu 
meni.
Ourlueiorepoki 
«*oat,.OB. which h 
amd after hit 
tevtfl t'me*.
In (be Lnrd't peftyer are ttew po- 
tiUont coouiniqg OmM-Mrtn
wordf.
In the Berakknu wt retd of eeven- 
•5llur. ho^ aereo caadl*«icka., oeeen' 
«ari>, MToo irampelb- wrea, nlaime.'
:e BCTon limta fc«ni the 
be hung.MvvB boora 
«lM arr ppeared
lumber of thoMM "worth ran 
iDg;- in«be Mi^teap,.w.pri< 
>. tvbtcb bt p^het M
than a Uiui'oUi(h rogue.
ad\k-e 
liontat man'JU|M i
r d»pei*d dpow k he 
o( it wIAm
Ivobody it more hko.  
When yot
- ddalofmiligii , ,
Windol^og may - n
kcoptiyery email udek .
to not <:h(R4« your fiitndUy hk - 
looKt, hapdaviiue tboet often plneb tbo i..
to not he-/tod of eompliraeatn; ibm 
■mftnber -'Thank.ro, putty, aad thtnlo 
:yo patty," kill :i6e«a 
_ ton't bciioTe tb« intu who talk« the 
iwiog «au tge \orj teldom
I ^
By ouiDuu. paiyoBrnaUliiuanotner 
Wnmii-n j...wnri ft r.»n _i>ut yoo^ntintf' 
petwpvn rwirgr.iiatre.' HttT-sft* riry 
apt to hiu-
Ihinte -totlbinp vitliout a(*Hî tti 
pign uutfliiig wilhoui rtui.'iiig <</uid 





I>I fast u t*u o til I'lngr.
Wf.S';
i.oarvof* Wi«l»B Milii, f»»:.
C^ii
XwpkI 1 Ib . e-bc b.itioet. I lb O'"
Je..ab.<-«B J-«lh 4-e IJh..
Ft.nne1, «i,M I A 9v ri.nn-i. ««■
d° , Ib J;-r L,nUja no \ tb 3->-
• - * ' lieMhw. • - -Leu oriht h 
leicefauht, M.y t.
BOOTS & SHOES,
A ftill end MTspItle tuxk for.tbe
FAU AND YIMH TRADE
Job reetleed, rf .i| tba fittoriu
KjnTMv cat iWirfip WOTS
nois AVD TOUTUS BOOTS
Vtiu^rdT^X)',
K!P, HUVT CILFI iOROCCa'lHieES,
both prc(.d ltd •«»•< iIm>; .
UdittftSld. Cftlf. ICorrooM and 
twtiy B«lmont
Ofillclreu* Shoes,
•rnry W7U*td-mritn Wallior •Meh 1 re- 





T/XBP»oonaU..t:>onh>ud ■ tnlrndij at- 
1\ lortmesl pf ,1) kihdiof whip, and liubn, 
Barb>nin hxt ebnnIhrml. Inm locka
o<'pp«r riTMt, Tru*k>. Ac., (lirncl frua >kc 
f«rt..rT. Mr itork of SnJJIc*, RanvM*. Ac, 
» full and of a »,d«iulir rariei/ .pnd prion
’”V.'^l‘Vm^“TV’mmoufacl«Hac Seddlea 






















IBOrder. Ii. thu drpnrtfnrn! we.uod Mcond 
n* rmee—nro.e l>ut tli, bert of uorkmro rm* 
pK’jdendlhe»erjbe.lof4tBcku»<L A|jo|
' FINE STOCK OF HATS
ai-ll.-.T'?;.-.',:.-': r.r.
KBod, .nd be .•..BTlrurd «f the f,cu. N 
-- ibl. u> ihow (uuJi.
R. ALBERT’S
Ckrper M Hau« FiniaUaf
BAZAAR,
e«diipat>ffl«.
ell andei from U eenU lo at.oe* 
Oil cloth, f(..in ItIncbM to It hel 
Slnllingt. all widtlu 




what ie ill il; for.................
dark unkn t» he ehuatod.
Kth-p clour nr a oiuti wbo doet not 













>bvr mulct ,nd I 
,.'tf>cilily onJ .
r^OH -M B
■ndftnee on the laAuI nf a *’^>‘^**^* ^ 
.tmentyatoryour own . J
itioett Borer-wade into 7S,
Kardet.
ire met wiiheome f^uid atnrht 
i-l i<vWc hp . „or bui-kwo hl- HioiUi-tic- iii h'j-ic. 
ihu {ullnwiiig eii-nr nud ublu i-plftg' 
a judge spoil a munU-r trial Gikce tin- 
flret pluuc. It vartaijily dc&iita the 
crime inur<h'r nncc-ii’Hlly and (dearly 
and ci'nluioA unaiicwmibla "pnislt."
•■Muiili-r. Kenlh-ini'ii, it where a inan 
it Risniucuu-dy kilk-d. The killrr in 
tocli a uwe, ie a murderer, Murdr-r 
by poi-m ie a* iniiob monler u» muri 
der with a.gan. It it thu mtirdcnng 
Which coiitliliiti'* insrilor in the evi-« 
of the law. Vnu will bear in mind t'lit 
isurdiT it OBC thin,;, and mauIangU-r 
la another ; Ihorvrure, if it u out uiun 
aUugbUir.' il mu«l be roardvr. Self 
muider hat nothing to do with iIiIn 
caae. Onu man tmnBoteemmit /rk> de «e 
on aonthcr. that it clearly my view,— 
Gentlemen. 1 think vou can have no 
diBcully. Murder,! aay. ie murder. 
The miinler .of a lather it fVneArvide. 
that ilia sot tVaetricAde Ifa iota mar- 
dors Lit Tuotlier-, You kitow what OMiv 
dor U, und I need sol tell yoa what it 
it not. I re|w*t nuteder U ftatdrr— 
You may rotlro opou It Ify'iq.' like."
ISTEI'W '
LtVERY STABLEt,
T" THE C.VPKnaifiKBD 18 SOW P«-
egHU hr iW failoeifig M toij rgisMc c.'s>- 
peolee:
jEtoa, of Hartford, Conii.,
Aeeets. 18.496,782,10. , K„„.u.ky fiuie. m





o fine a ecneihilily, that eenni 
;;over>i* ilt motaona toevreotly.Ubatblllty pov«
«Tory'etTun (if (he will la antwcred «o 
inttaMly. at if tiie hand iimdf were (be 
eoabbr Ubat Willi lt» aciinnaera to fkce., 
powcrftil, and yti to dvlictie, that It 
teem* tapotictt a ^ahiy uniiMine' in 
.itselftjuiil wj4t>ii. it a* wu draw out 
brvulb voun numieat. uneoaeon.uely 
BBd Imto loat ail lecnlWetwu id tliv
■ g
« la iho handt arc iwemy nine hmioe 
#om the luMdmuixn of whicli weulu 
atrength. iii'kcluy und «>MdMiy. Ui< 
UiO Irnglh. eircngth. moliun^nd mohil. 
lly td Iho Ihwiib. de|M>»()t'lie 
or Uie blind, ilt etrengtl '
to Uiat of the Mogera................... ................
8etbT ball ol the ihumb. the jiowcr ..1‘ 
the fingers would avail nOthine. »«d 






.uobniei.'c, well paiyr froi 
'k ACmihi •Ml.abir roTura, KcUsni 






eENETi & AHERICAK 7ATCHE8,
Ib Ooltl. Slier ,„d Frerch Oridc cum.
BelU Geld sod Klaied Jewelrr.









TT WiU SMoROKiat of
mt mics, mmm, Piim;
Mb, DyestsAirsirj IrUcIffc
PBRFXTftCBIl'S'. 
I^re.f iRp. ud, Insdin (v ZidiNLtarpeM, 
PATENT MEDICINES. 
SCHOOL BOOESAKi>diTA5AO^Ry 
Letter, Cap and Note Papen. Soperierlak, 
Fbas. Ptncils. Heeie and hluHeal lib* 
stTBmvift. Tep, .ToImkto, fad all 
Mlipr arliclet nsuatly ktpkr 
IjDresgieu.
The eboce jirticio. '.•ut been bragbl low lur 
Cub, MlKtid ulili the emuat rare, sad ^| 
bo warreBlcd at repnatulod, a»d,aoM at & 




I>B. S. VAJS MI.-TKR, 
ca^MLratoy, uXx.roiM.







dirlmproiSriR weak and drforUcc ]
auucihgi. aaWl by uliirh KpoeUe'le, ran
be onlorcd to ciiii ererv euw. AVi.ub. 
ea and Jewelry repaired.




I IbaD CilidBatj 
r> rented aodtacrPiBBiu c  I. ;tlOO leu oI band plam- , 
April 7.
fc'if.
from fCAi ... 
II pri<-» .-Weiind 
IB ID eiehangn.
ri. T-. CARlt
TT'ftl'.’-O ASNOt KCE TO Till 
W lu-lhel '•elier |u>t coiapkIMta Ur,
ciDTUT-nisE DDmua Rmvui.
a.1.1 e.n.a.11, ailC C.l-Vaa-
a«ie. a. u<a/ • M.wr w la. i-i,aRa.-j
e%n.t. UKl !• aa4-A>-.4..-al.u La
BLn.asn.a iuT.aTT.ra.uacr.a. 
auirTiiiiM a 9 Besx ai.
0 akc.i. araias. r—uai.
i ai.iTnauiSluO
8UbTBTll.l.S CAKSB. •
l-IliuuiTT. I). R. Riinti
□. B. roi i ix. E. T„ raal
,1 KBNT^rOKT .




Shewed end Ssw^ eitlc«l«^ Pcd- 
eisg. Feace Peeta. PsUags. MoiM- 
'dingB. Imto, PlBev}4Jpa,>toliui{be 
betk Msned and Roagh.. 

















I nil] from thu date sell Ready' 
ms(k Clothing lower than any othei 
in North-eeatcTa KcD'
tacky. My stock is large end com­
plete, and I iorite all to mil and ex­





.blr, uB > 
Hotel. Ml.
North America, of Phlla- 
delpiiia,
AsaMs. 62,578.45243.
1 wflt lane polleio MdweUloct. mecebuB, 
Ac. Bt ee lew t»tae M any etber cuoipe. 
Blm. CtU BBd give me year rUa.
TBOS.8. AKPftEVa, 
OMl-tr riemtepbofi. K.
Bii BiifiiiM, Darte, Harneu,
eenJiUon.' Uabaliipreparedtoboart hOTM 










ir^A. Tu S CTBUX Paeu.^n ill,,..
-trduilVAHj J„ur»al..l 40 ...lumr,.; ,||1
ru-Mvean LA unlit Steel Encravio of Guo R' 
E. Lee. Six isinvhm forwanled Iu a Mura 
caw. porUae iwd 'yiu. Tbil nuisber «»in- 
laln. a large finely uxeeiiu>d likenew of Gen. 
Leu enara(«.l by i BkiilCil antei. from a ubo
. -OF-
n, P. FAULDS.
W lUtS OIUACT. MCTWEB.'ettXLV  D A1
LOUISVILLE, K
Wholaule and rulail depot for StrfjkaT'. ai 
Cbickeriaoa celabrated and jhAihI' Fiai.. 
Forte,. Al« fur ulluT fl<raa« riinra, 
fiUiltb.. and Haion A lljiyp, OrgiiBi. Iml




Cen l.t found mt *
. Dudley's Ding Store. 
NaiwCMwstiwet,
IZSMHf6SSf7B6. XT,
iETMA GF HARTFORD, 
Asaete,---«M9e.7e2aO
Jfts. A AadrewB. Agent
^HDERWRITERSACERCY, 
3,000,000. 









‘We am Ageote &r the above 
Old ami ReliaUe iosoraDeo Cotnpdn- 
ios, ud making InsaraiMie a speml- 
ty, we flatter porsdvW tiita.wa can 
issue policies comwtly, and on the 
most &?ontble terms botb is tbs 
Qginpany and the Asured.










TT.l TEIi STREET. 
jlBtfqa.V'wxeaai A.navx Pry Ge—lKlorc.]
> HBMfflMn'Rtt, KEflTVCKTc,
T WOVLII mpcelfulty infur^ lay rmluM 
4 V- ai.d piiMu- K’-'.va'ty lliaS 1 am la f’lii- 
pina ..rda. aaai.i..a:al viy' bake, .bep,i'..f.d<. 
hbeu. (n.li Wa l. ploaad-akc.nf ac^ di- 
bripGau bak.d rcrr> day. Dartiw akd wyd 
lip faKhfuilj.au, I»1»J UL Gii»raulr«; pat-
9S&m
SEEStiiKiSSSsSTSS’-.
Add uHkiodt of l.rewrxa wlwrti I nffar li. 
tnp.il.Ue I..WC( Ikaa Ibay caa. bi.!,d.cUo. ' 













tV. O. e7iolng»,, w«MaaarBl' t BgeSo.
■*iftheM>f Fiald BsIraM ef ■aeba,
ewWa4 weekinu. ewia g Ika Luew, w4 .
l~C'raiftr;4lft
a
Symp,'- Coflee; Choice Gunpowder 
Tea; CiMrs; Tobacco; Ga^es: 
Starch: Sonp; Paper;
AiuJ CT, '.il l!,,; I, li.i Grufcrr Una,
Gapued Peaches A Tomatooe., 
Woqa and Y$j^w Ware,
Fi.\E.em coiaiTwnissr,
0104, Wlaee and BxantUaa.
Wbreb wcwillarll anvway le.'ilt rnrehmara. 
,and>;a.lbc'.. I>nu (uid al......
HQpB. FATHIB’S; HOU%’aea
THE UNWRITTEN WORD.
«y p.aiu U.B. U. U af iba
f...r., S,B(<nK birdv t
dua. *<llio( elMida. ih-.inifiOYSTI^ ♦-• 8AMIHI3. i
laiiii
10 EESTOBiTI?E
Ik telBhatiTi FbM« Cunetlacba
i^oVjyD.
Tkaia.4wa.wU..«. ihat^awtrat Ui(k« «a,
• Ux auack af Itekke.. diMM. U U eaaate w HWt
irEUIUOUrf UTUCT BSCM 1.
L DaUMadwau, aMnm
AMm>
B. T. BELBBOLD, j( 
iWaa ft Okamloul WuaSow 
*»4 BXOAVWAY. Maw Tark.
leae are Ceai
OA.BEZ.
w. J. Kosa ft so.
Cor. Market A 3rd ttuang Kmi Ihda,







\\TX HAVE yaw O.S HAND THE
TT be« A.,crimeti Fumhura 







' ; H.T. TOMCTOW).
Kay II, iin-iy
'xPirH-l
ererynlher article In enr II
b weofcriuchnep iii itay iWB bf b
. TtlNWlAMcflARTNEr! '
Ccmlahs C5 LAC 8UL^2»^ 56-. 
OIS or LSAto-BO'CHSiBSS- 
2o KmATB 0? SILTSL' ■! Is 
mtiiwly fraeAn Ijb^^AniAad 








IJliiat l,e SBia, ‘ -
ItEsIDENC'E OP 
I kBBwqMjte B«nlTtrall kaewB jte *BH*Tbaa<ni' 





R. MeDcaiBlS W WiaSa
tor'^ril
I. TMtAsC T^ER.
